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Tema ovog rada je utjecaj glazbenih aktivnosti na emocije učenika primarnog obrazovanja. 
Glazbene aktivnosti u nastavi glazbe primarnoga obrazovanja obuhvaćaju pjevanje, sviranje, 
slušanje glazbe i glazbene igre. Osim u Glazbenoj kulturi, glazbene aktivnosti mogu se 
provoditi i u nastavi neglazbenih predmeta. U okviru rada provedeno je akcijsko istraživanje 
koje se odvijalo tijekom četiri tjedna školske godine 2016./17. u osnovnoj školi „Vijenac“ u 
Osijeku u jednom trećem razredu. Cilj istraživanja je bio ispitati utjecaj glazbenih aktivnosti u 
stvaranju emocija kod učenika. Tijekom istraživanja osmišljeni su i održani nastavni sati 
Glazbene kulture te ostalih predmeta u kojima su se koristile glazbene aktivnosti koje su 
obuhvaćale pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i glazbene igre. Nakon održanih sati pomoću 
anketnog upitnika ispitane su pozitivne i negativne emocije učenika tijekom provedbe 
glazbenih aktivnosti na satu Glazbene kulture te na satima neglazbenih predmeta. 
Anketiranjem je obuhvaćeno 15 ispitanika (9 djevojčica i 6 dječaka). Također, pomoću 
dnevnika praćenja nastavnih sati, zabilježene su emocije učenika tijekom provedbe pojedine 
glazbene aktivnosti. Rezultati istraživanja pokazali su da glazbene aktivnosti utječu na 
stvaranje emocija kod učenika, odnosno da znatno više utječu na stvaranje pozitivnih nego na 
stvaranje negativnih emocija kod učenika. Također, pokazalo se kako sviranje ponajviše 
djeluje na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika, zatim je uslijedilo pjevanje, glazbene 
igre i slušanje glazbe, iako neznatno u izazivanja pozitivnih emocija. 
 





The topic of this paper is the influence of music activities on the emotions of primary school 
pupils. Music activities in teaching music in primary education involve singing, playing an 
instrument, listening to music and music games. Apart from music lessons, music activities 
can also be performed in non-music subjects. Within this work, there was an action research 
carried out during four weeks in the school year 2016/2017 in elementary school 'Vijenac' in 
Osijek with a third-grade class pupils. The aim of the research was to examine the influence 
of music activities in creating emotions in pupils. During the research, the music lessons and 
lessons in other subjects were developed and held in which music activities involving singing, 
playing an instrument, listening to music and music games were used. After the lesson 
presentations a questionnaire was used to examine the positive and negative emotions of 
pupils while performing music activities in music lessons and non-music subject lessons.  The 
questionnaire involved 15 examinees (9 girls and 6 boys). Also, using a lesson log book, the 
emotions of individual pupils were noted down. The results of the research showed that music 
activities not only have influence on creating emotions in students, but they are significantly 
more influential in creating positive than negative emotions in pupils. Also, it turned out that 
playing an instrument had the most impact on creating positive emotions in students, followed 
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by singing, music games and listening to music, although with just a slight difference in 
reference to revoking positive emotions.   
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Glazbene aktivnosti u nastavi glazbe primarnoga obrazovanja obuhvaćaju pjevanje, 
sviranje i slušanje glazbe. Učenici ih, zajedno s razrednim učiteljem aktivno provode na satu 
Glazbene kulture. Program nastave Glazbene kulture djeluje prema otvorenom modelu koji 
učitelju daje slobodu, da uz sadržaje koji su obvezni, uobliči nastavu prema željama i 
mogućnostima učenika.  Prema njemu, obvezno nastavno područje je slušanje glazbe, a ostale 
glazbene aktivnosti, odnosno izabrana područja bira učitelj u dogovoru s učenicima. Otvoreni 
model glazbene nastave učitelju pruža mogućnost da samostalno kreira nastavni proces, 
odnosno da sam bira područja koja će raditi. 
Glazbene aktivnosti mogu se izvoditi i u okviru ostalih predmeta, jer se učitelj/ica 
primarnog obrazovanja ne mora strogo pridržavati rasporeda te ne mora izvoditi nastavu 
prema predmetnom modelu koji u biti i nije primjeren učenicima mlađe školske dobi. 
Cilj diplomskog rada je ustanoviti utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje emocija 
kod učenika primarnog obrazovanja, odnosno utječu li na stvaranje pozitivnih emocija ili na 
stvaranje negativnih emocija te utječu li više na stvaranje pozitivnih ili na stvaranje negativnih 
emocija. 
U teorijskom dijelu ovog rada opisat će se glazbene aktivnosti koje obuhvaćaju 
pjevanje, slušanje glazbe, sviranje i glazbene igre te će se navesti primjeri uvođenja glazbenih 
aktivnosti u neglazbene predmete. Također, bit će govora o emocijama i njihovoj važnosti u 
odgoju i obrazovanju. 
Za potrebe istraživačkog dijela rada podaci su prikupljeni anketiranjem i sustavnim 
promatranjem, a instrumenti koji su se koristili u svrhu istraživanja su anketni upitnik i 
dnevnik praćenja nastavnih sati. Anketirani su učenici jednog trećeg razreda osnovne škole. 
Nastava se osmišljavala, provodila i promatrala na satu Glazbene kulture i ostalih predmeta u 
kojima su bile prisutne glazbene aktivnosti. Na osnovu praćenja nastao je dnevnik istraživanja 
u koji su također zabilježena emocionalna ponašanja učenika. U posljednjem dijelu rada 









2. TEORIJSKI DIO 
2.1. Glazbene aktivnosti u nastavi glazbe primarnog obrazovanja 
 
Požgaj (1988) objašnjava kako nastava Glazbene kulture pruža gotovo neograničene 
mogućnosti za aktiviranje učenika. U prvom planu tu su glazbene aktivnosti koje razvijaju 
sposobnost pamćenja, mišljenja, kreativnosti i samoaktivnosti. Dijete kroz slušanje, pjevanje, 
sviranje i pokret (ples) prima, doživljava, razmišlja i mašta (Sam, 1998 prema Požgaj, 1988). 
Glazbene aktivnosti u nastavi glazbe primarnoga obrazovanja obuhvaćaju pjevanje, sviranje i 
slušanje glazbe. Učenici ih, zajedno s razrednim učiteljem aktivno provode na satu Glazbene 
kulture. 
Pjevanje u razrednoj nastavi, kao jedna od osnovnih glazbenih aktivnosti, je pjevanje 
po sluhu (Novačić i sur., 1986). Jedan od osnovnih zadataka pjevanja je obogatiti život 
djeteta, produbiti osjećaj humanosti, požrtvovnosti, ljubavi prema ljudima, prirodi te svega što 
je lijepo i plemenito. Pjevanje je nužno za emocionalnu ravnotežu učenika. Razredni učitelj 
treba nastojati da učenik svaku pjesmu maksimalno moguće doživi te da u sebi stvori one 
potrebne emocije koje su skladatelja potaknule na stvaranje pjesme (isto, 1986). Pjevanje 
pjesama u razrednoj nastavi Glazbene kulture zauzima središnje mjesto. Ovom glazbenom 
aktivnošću učenici uče i usvajaju određeni broj pjesama, njeguju svoj glas te potiču prirodnu 
težnju za pjevanjem (Svalina, 2015). Učitelji imaju mogućnost odabrati koje će pjesme pjevati 
s učenicima na satu, pa tako imaju mogućnost odabrati i vrste pjesama. Glazbeni ukus učenika 
razvijat će se ako učitelji odaberu kvalitetne pjesme. Osim kvalitetnih pjesama, na nastavi 
treba pjevati pjesme koje učenici vole pjevati, a učitelji mogu otkriti koje su to pjesme prateći 
svoje učenike i razgovarajući s njima, odnosno učitelji trebaju osluškivati želje i interese 
svojih učenika. Na taj će način učenike motivirati za aktivnost pjevanja (Šulentić Begić i 
Begić, 2015). 
Uz pjevanje pjesama na satu Glazbene kulture, moguće je izvoditi i glazbene igre s 
pjevanjem koje će pozitivno utjecati na motivaciju učenika. Igre u nastavi će svakako stvoriti 
bolju razrednu atmosferu i imat će rekreativan učinak na učenike (Šulentić Begić, 2016). 
Prema spoznajama iz literature, prednosti učenja kroz igru su: „bolja koncentracija i pažnja 
učenika, pozitivni stavovi učenika prema ovom obliku rada, veća aktivnost djece u odnosu na 
druge oblike učenja, manji umor djece, veća motivacija, veće zanimanje djece, igra učenje 
čini zanimljivijim, pasivni učenici postaju aktivniji, povećava se uključenost učenika s 
teškoćama te do izražaja dolaze njihove mogućnosti, učenje i pamćenje činjenica podjednako 
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je u korištenju igre kao oblika rada u nastavi u odnosu na klasične oblike nastave, međutim, 
istraživanja pokazuju da je pamćenje tih činjenica prilikom učenja kroz igru djelotvornije“ 
(Nikčević-Milković i sur., 2011: 110 – 111). Tablica 1 prikazuje pregled glazbenih igara s 
pjevanjem te opis njihovog izvođenja. Svrha glazbenih igara je razvijanje intonacijskih i 
ritamskih sposobnosti, odnosno razvijanje muzikalnosti, glasa, pamćenja, motorike, osjećaja 
za grupno izvođenje te, u konačnici razvijanje potrebe za glazbom (isto, 2016). 
 
Tablica 1. Glazbene igre s pjevanjem (Šulentić Begić, 2016: 137). 
Glazbene igre s pjevanjem 
Igra uz pjevanje pjesme - djeca pjevaju pjesmu i oponašaju tekst pjesme pokretima u ritmu 
pjesme (hodanje, trčanje, poskakivanje, kretnje ruku – sijanje, okapanje, češljanje i sl.). Igre 
uz pjevanje pjesme mogu biti u kolu (krugu), koloni, slobodnih oblika i mješovitih oblika. 
Tko pjeva I – jedan je učenik pred pločom leđima okrenut razredu. Netko od učenika u 
razredu pjeva pjesmu, učenik pred pločom pogađa tko je to. Ako je igra prelagana, učenik 
pred pločom prepoznaje pjevače u paru. Kad učenik pred pločom pogodi pjevača, on ga 
zamjenjuje pred pločom i igra se nastavlja. 
Tko pjeva II – učenici sjede zatvorenih očiju. Učitelj pjeva poznatu pjesmu koračajući 
razredom i dodirne nekog učenika koji zatim nastavlja pjesmu. Ostali pogađaju pjevača. Ako 
je igra učenicima prelagana, učenici pjevaju u paru, tj. Učitelj odabere dva učenika koji 
istovremeno pjevaju. 
Ne zaboravi stihove – Nekoliko učenika izvlači papiriće sa stihovima pjesama koje su pjevane 
tijekom godine. Zadatak je učenika prepoznati pjesmu i pjevati je zadanim stihom. Nakon 
toga razred pjeva cijelu pjesmu. 
 
Sviranje, u nastavi Glazbene kulture, također je jedna od važnih glazbenih aktivnosti. 
Novačić i suradnici (1986) ističu kako uvođenje sviranja u nastavu učenicima omogućuje 
isprobavanje u još jednoj glazbenoj aktivnosti, koja je isto toliko važna kao i pjevanje te im 
pruža zadovoljstvo i osobni užitak. Navode kako se sviranjem kod učenika razvija zanimanje 
za instrumentalno muziciranje, odgaja se slušna osjetljivost, regulira se i oslobađa motorika, 
njeguje se zanimanje za kolektivne glazbene aktivnosti, omogućuje se afirmacija njihovih 
individualnih sposobnosti i afiniteta i sl.  
          Osnovne principe sviranja svako dijete može naučiti u vrlo kratkom vremenu. Sviranje 
u nižim razredima osnovne škole, treba biti igra djece s instrumentima dječjeg 
instrumentarija. Osim toga, učenici mogu sudjelovati i u sviranju ritamskih igara vlastitim 
„tijelom kao instrumentom“, npr. lupkanjem, pljeskanjem, itd. Zatim, mogu ponavljati 
ritamske obrasce koje im zadaje učitelj, samostalno osmišljavati ritamske obrasce i pratiti 
sviranjem ritma ili taktnih doba svoje pjevanje (Šulentić Begić i Birtić, 2012). Rojko (2012) 
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također polazi od toga da prirodne instrumente ima svako dijete: dlanove i noge. No, postoje i 
instrumenti kojima se učenici koriste u razrednom sviranju, a oni se dijele na udaraljke i 
melodijske instrumente (Novačić i sur., 1986). Udaraljke su najbrojnija skupina instrumenata 
u razrednom sviranju, a u njih se ubrajaju: štapići, trokutić ili triangl, činele, mali bubanj, 
veliki bubanj, mali ručni bubanj, tamburin (def), drveni bubanj, praporci, zvečke, kastanjete i 
sl. Melodijski instrumenti nisu zastupljeni u tolikom broju kao udaraljke, ali je njihova uloga 
također jako važna. Melodijski instrumenti koji se mogu koristiti u razrednom sviranju su: 
zvončići, metalofon, ksilofon, melodika, orgulje, klavir, blokflauta, tambura, mandolina, 
violina, harmonika, usna harmonika i sl. (isto, 1986). 
          Nastava Glazbene kulture pod pojmom sviranja podrazumijeva sve oblike sviranja, 
odnosno sviranje taktnih doba, sviranje ritma, sviranje melodije te sviranje stanki, odnosno 
„nesviranje“. Sviranje je aktivnost koja je usko povezana s ostalim područjima Glazbene 
kulture, što znači da se ona nadovezuje, obogaćuje te čini raznovrsnijim i zanimljivijim rad na 
ostalim područjima ovog nastavnog predmeta (Novačić i sur., 1986). 
          Uz aktivno sviranje na udaraljkama i melodijskim instrumentima, glazbena aktivnost 
sviranja u razrednoj nastavi može se nadopuniti i glazbenim igrama s ritmovima. Tablica 2 
prikazuje pregled igara s ritmovima te opis njihova izvođenja. Već je spomenuto kako igra 
stvara bolju razrednu atmosferu. No, važno je istaknuti i to kako učenička koncentracija ne 
traje dugo te kako mirno sjedenje u klupi nije prirodno učenicima mlađe školske dobi. Upravo 
iz tog razloga, učitelji razredne nastave trebaju koristiti glazbene igre u svome razredu 
(Šulentić Begić, 2016). 
 
Tablica 2. Glazbene igre s ritmovima (Šulentić Begić, 2016: 138) 
Igre s ritmovima 
Ritamski kružići – učitelj otpjeva neutralnim slogom (NA) ili odsvira na jednom tonu ritamsku 
frazu od tonova različitog trajanja. Duže tonove učenici zapisuju većim, a kraće manjim 
kružićima. Učitelj ponavlja zadatak bar dva puta. Nakon svake fraze, učenik dobrovoljac 
zapisuje svoj rezultat na ploču, a ostali provjeravaju točnost zapisa. 
Ritamska igra jeke I – učitelj plješće ritamsku frazu. Nakon toga, ritamsku frazu može, na 
jednak način, zadati učenik. 
Ritamska igra jeke II – učitelj (ili učenik) pljeskanjem započne ritamsku frazu koja se, zatim, 
„prenosi“ po učionici od učenika do učenika sve dok „fraza ne obiđe cijeli razred“. 
 
Glazbena aktivnost slušanja glazbe ponajviše je usmjerena estetskom odgoju učenika 
što znači da je nužna uzorna glazbena interpretacija. Dobro, pozorno, zainteresirano i 
motivirano slušanje u razredu moguće je ostvariti samo uz vrlo pažljivu metodičku 
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prezentaciju. Novačić i suradnici (1986) navode kako treba poći od činjenice da slušanje kod 
djece, kao i kod odraslih, može biti neaktivno, odnosno nesvjesno te aktivno, odnosno 
svjesno. Kod neaktivnog slušanja dolazi do fiziološkog procesa primanja vanjskih zvukovnih 
podražaja, dok kod aktivnog slušanja dolazi do težnje da se u takvom fiziološkom procesu 
uoče određena obilježja. Pri aktivnom slušanju, učenici uočavaju izražajne komponente 
skladbe: sredstva izvođenja (glas, instrument, sastav), tempo, dinamiku, oblik i ugođaj, te 
skladbu doživljavaju u cjelini što dovodi i do njenog emocionalnog prihvaćanja (Makjanić i 
Završki, 1974). Novačić i suradnici (1986) objašnjavaju da učenici prvo određuju izvođački 
sastav (glas, glazbalo). Zatim uočavaju tempo na tri osnovna stupnja: polagan, umjeren i brz, 
te dinamiku: tiha, srednje (umjerena) i jako (glasna). Navode kako u posljednjoj fazi 
upoznavanja glazbenog djela, učenici trebaju doživjeti oblik skladbe, odnosno raspored 
dijelova. Prema važećem Nastavnom planu i programu, glazbeni oblik se u obrazovnim 
postignućima spominje u trećemu razredu. Pri određivanju glazbenoga oblika ne treba otići 
predaleko, odnosno dovoljno je da učenici uoče što je isto, slično ili različito među dijelovima 
skladbe. Sve glazbeno – izražajne komponente neke skladbe stvaraju kod slušatelja, odnosno 
učenika određeni ugođaj, tj. doživljaj glazbenog djela kojega učenici također uočavaju i 
iskazuju. Pri svakom novom slušanju, učenici zapažaju nove pojedinosti, a njihov 
emocionalni odnos prema skladbi postaje sve snažniji (Novačić i sur., 1986). Istraživanja su 
pokazala kako ugoda raste ako se ista skladba sluša nekoliko puta. Iz toga proizlazi da je 
jednokratno slušanje glazbe nedovoljno i kod najjednostavnijih skladbi te je važno da učenik 
pažljivo sluša glazbu, bez obzira je li zapamtio ime skladbe i njezina autora(Šulentić Begić i 
Birtić, 2012). Autorice nadalje ističu kako učitelj treba zajedno s učenicima slušati glazbu, a 
ne raditi nešto drugo. Pri slušanju glazbe iznimno je važan učiteljev kontakt s učenicima radi 
održavanja pažnje. Slušanje glazbe ne treba povezivati s vanjskim, tj. izvanglazbenim 
sadržajem jer takvo slušanje nije umjetničko slušanje te kod učenika može stvoriti trajnu 
povezanost s izvanglazbenim elementima (isto, 2012). 
Šulentić Begić i Begić (2015) istraživanjem utvrđuju kako veliki broj učitelja kao 
motivaciju za slušanje koristi upravo izvanglazbene sadržaje kojima nije mjesto u nastavi 
glazbe jer nemaju svrhu razvijanja glazbenih sposobnosti učenika, a niti upoznavanja glazbe. 
Dakle, učitelji najčešće prije slušanja skladbe provode izvanglazbene motivacije umjesto da 
učenicima zadaju zadatke koji se odnose na određivanje glazbenih sastavnica. Takvim 
slušanjem glazbe, osim što ono nije aktivno, ne zadovoljava se zadaća slušanja glazbe, a to je 





Tablica 3. Glazbene igre uz slušanje glazbe (Šulentić Begić, 2016: 139) 
Igre uz slušanje skladbe 
Glazbene stolice – u krug se posloži nekoliko stolica. Izabere se nekoliko učenika – jedan više 
od poslaganih stolica. Učenici koračaju u ritmu/metru reproducirane pjesme/skladbe. Kad 
učitelj iznenada zaustavi reproduciranje glazbe, učenici sjedaju na stolice. Učenik koji nije 
uspio sjesti ispada iz igre. U sljedećim krugovima uklanja se po jedna stolica. Igra traje dok se 
ne dobije pobjednik. 
Igra uz slušanje skladbe ili pjesme – pokreti (koračanje, pljeskanje, tapkanje, plesanje u ritmu 
uz slušanje skladbe ili pjesme). Igra se može izvesti na sljedeće načine: učenici se slobodno 
kreću uz glazbu, učenici kao grupa smišljaju pokrete uz pjesmu/skladbu, učitelj je naučio 
učenike plesati ili kretati se uz glazbu, tzv. vođeno plesanje ili kretanje.  
Vlakić – učenici se postave u kolonu („vlakić“) i koračaju u ritmu/metru skladbe/pjesme. 
Ples s balonima – učenici u paru plešu uz poznatu pjesmu/skladbu, pridržavajući između sebe 
balon. Ne smiju si pomagati rukama, a balon ne smije pasti na pod. Igra se na ispadanje dok 
se ne dobije pobjednički par. 
Ledena kraljica – učenici se slobodno kreću u ritmu skladbe. Kada učitelj iznenada zaustavi 
snimku, učenici moraju ostati u položaju u kojem su se našli. To se više puta ponavlja. Može 
se igrati i na ispadanje, tj. učenici koji se ne „zalede“, ispadaju iz igre. 
Orkestar – učenici dobivaju uloge sviranja određenog orkestralnog instrumenta. Kad se 
određeni instrument istakne u skladbi, učenik „svira“, tj. oponaša pokretima sviranje „svog“ 
instrumenta.  
Dirigent – sluša se skladba u dvodobnoj ili trodobnoj mjeri. Učenici sjede na svojim 
mjestima, a jedan učenik stoji pred razredom i glumi dirigenta. Dirigira dvodobnu ili trodobnu 
mjeru, ovisno o skladbi. „Dirigenti“ se izmjenjuju tijekom slušanja skladbe. 
 
Djeca imaju potrebu slušanje glazbe pratiti pokretom koje može biti i nesvjesno, jedva 
vidljivo kuckanje prstom, jedva čujno lupkanje stopalom u taktu ili pak spontano imitiranje 
svirača, odnosno kretanje glavom, ramenima i čitavim tijelom (Požgaj, 1988). Ovu dječju 
potrebu za pokretom treba zadovoljiti, a glazbene igre uz slušanje skladbe odličan su način za 
ostvarivanje ove prirodne potrebe. Tablica 3 prikazuje mogućnosti glazbenih igara koje se 
izvode uz slušanje glazbe. Đurić (2009) ističe kako su igre korisno sredstvo u obradi i 
ponavljanju nastavnog gradiva te naglašava kako je primjena igara u nastavi korisna. Igra je 
aktivnost u kojoj dijete nema poteškoća s koncentracijom, samostalnošću i aktivnost u kojoj 
se kreativno razvija. Škola ne bi trebala izostaviti ovakvu aktivnost nego je iskoristiti i time 
interes učenika za igru usmjeriti k usvajanju novih sadržaja (Đurić, 2009). Pronalaženje 
raznovrsnih pokreta uz glazbu od same djece predstavlja i doprinos glazbeno-stvaralačkoj 
aktivnosti. Požgaj (1988) ističe kako će učenici rado, slušanje glazbe karakterističnih ritmova 
i ugođaja, pratiti spontano, odnosno ne naučenim pokretima. 
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          Kada je riječ o glazbenom stvaralaštvu, središnje mjesto glazbene aktivnosti zauzima 
glazbena improvizacija (Svalina, 2015). Promatramo li djecu u igri, sigurno ćemo zapaziti 
kako dječja igra obiluje glazbenim elementima. Djeca ne pjevaju samo naučene pjesme i 
njihove melodije, nego, igrajući se, izmišljaju i svoje vlastite melodije koje ih nitko nije 
naučio (Požgaj, 1988). Takva glazbena igra (šaranje tonovima i ritmovima), prirodni je 
glazbeni izraz dječjeg raspoloženja. Ova dječja sklonost glazbenom izražavanju treba se 
poticati na nastavi jer učenici s osobitom radošću sudjeluju u takvim aktivnostima. Vidulin 
(2013) također ističe da se glazbenom stvaralaštvu treba posvetiti veća pozornost u odgojno-
obrazovnom procesu jer je to područje učenicima zanimljivo, ono im omogućuje glazbenu 
aktivnost te razvija učenička glazbena umijeća. Već u predškolsko doba, djeca započinju s 
glazbenim improvizacijama. Dječja maštanja u tom dobu nemaju granice. Dijete se kao od 
šale pretvara u stvar o kojoj sluša, u životinju, oblak ili pticu. Sva ova maštanja kod djece su 
praćena mnoštvom raznovrsnih zvukova. Dovoljan je učiteljev poticaj kako bi se potaknuli 
dječji glazbeni sadržaji i kako bi se oblikovale male zanimljive zvukovne cjeline. Učenici 
svakog razreda trebaju sami pronaći vlastite načine glazbenog izražavanja. U razredu mogu 
nastajati vesele i raznolike igre zvukovima s dogovorenim naslovima. Oponašanjem brujanja 
motora, auta, kamiona, zvukova s tramvaja i žamora ljudskih glasova može primjerice nastati 
sastav s naslovom „Buka na ulici“ (Novačić i sur., 1986).  
 
Tablica 4. Primjer glazbene priče „Događaj kraj bare“(Novačić i sur., 1986: 230) 
„Događaj kraj bare“ 
„Magarac je stao kraj velike bare u jednom dvorištu. Zove pijetla, koku i piliće da se s njim 
igraju. Oni stvaraju veliku buku i magarac ih tjera. Zove psa i mačku, no oni se svađaju.  
Dolaze mu redom žaba, koza i konj. Oni se nadmeću tko će najljepše pjevati. Magarcu je 
dosta buke, tjera sve i ostaje sam.“ 
 
Tablica 4 prikazuje primjer priče čiji tekst učenici samostalno osmišljenom improvizacijom i 
imitacijom mogu popratiti. Učenici se vrlo rado nadmeću u oponašanju glasanja pojedinih 
životinja ili ptica pokretom i zvukom te su im ovakve aktivnosti vrlo zanimljive. U razredu se 
vrlo brzo otkriju najbolji imitatori specifičnih zvukova te se uz njihovu pomoć stvaraju 
maštovite igre zvukovima(Novačić i sur., 1986). 
Rojko (2005) objašnjava kako učitelji primarnoga obrazovanja ne mogu voditi nikakve 
suvisle glazbenostvaralačke aktivnosti. Prema njemu, ono što bi učitelji možda mogli jesu 
različite glazbene igre, ples i uopće kretanje na glazbu (Rojko, 2005). Učitelji primarnoga 
obrazovanja mogu glazbene igre provoditi po svom vlastitom nahođenju. Kao što je već 
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navedeno, to može biti kretanje na glazbu, plesanje, igranje pomoću instrumenata dječjeg 
instrumentarija tj. glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre s ritmovima i melodijama i 
glazbene igre uz slušanje glazbe koje su na prethodnim stranicama navedene i pojašnjene. 
Šulentić Begić i Birtić (2012) ističu kako ne treba svaku dječju igru poistovjećivati sa 
stvaralaštvom. 
Rojko (2010) smatra da glazbenoj nastavi u prva tri – četiri razreda nisu potrebni 
nikakvi stručno-teorijski sadržaji, čak ni onda ako je vodi stručni nastavnik glazbe. Razredna 
nastava se mora ograničiti na pjevanje (pjesama), na ritmiziranje, na kretanje na glazbu, na 
ples, na (neobavezno i nepretenciozno) sviranje te na slušanje glazbe, kako zapravo i je u 
praksi. Nadalje objašnjava kako nastavu glazbe u razrednoj nastavi, kao i glazbeni odgoj u 
vrtiću, treba promatrati kao pripremu za glazbenu nastavu koja će započeti ulaskom stručnog, 
predmetnog učitelja glazbe u razred. Navodi kako su lijepo pjevanje, precizno (premda ne i 
osviješteno) ritmiziranje, doživljavanje glazbe putem improviziranog pokreta i plesa, slušanje 
kraćih glazbenih komada, mnogo bolja priprema za kasniju glazbenu nastavu od teškog te 
učenicima mrskog učenja nota i tzv. glazbene teorije. 
Svalina (2015) istraživanjem učestalosti glazbenih aktivnosti na nastavi Glazbene 
kulture, dolazi do saznanja kako se na nastavi Glazbene kulture najčešće pjeva te se ta 
glazbena aktivnost, prema navođenju učitelja, izvodi vrlo često. Sljedeća glazbena aktivnost 
prema učestalosti je slušanje glazbe, dok se glazbene igre, sviranje na dječjim instrumentima i 
glazbeno stvaralaštvo izvode tek povremeno. Učitelji koji provode glazbene igre i glazbeno 
stvaralaštvo ističu da učenici jako uživaju u tim aktivnostima te smatraju da se djeci i uz te 
aktivnosti prenosi ljubav prema glazbi (Svalina, 2015). 
Rojko (2012) pak navodi kako je ispitivanje pokazalo da učenici pokazuju stanovitu 
naklonost prema sviranju. Sviranje je treće na listi najdražih glazbenih aktivnosti (iza slušanja 
i pjevanja), a na pitanje – Što bi najradije radio na nastavi glazbe? – sviranje je zauzelo drugo 
mjesto, odmah nakon slušanja. 
Njirić (2001 prema Šulentić Begić i Kaleb, 2012) ističe da je u nastavnoj praksi 
pjevanje dominantna aktivnost nastave glazbe, dok su druga područja (sviranje, slušanje 
glazbe, stvaralački rad) zanemarena. Kao razlog takvom stanju Njirić navodi nedovoljnu 
stručnu spremu učitelja.  
U prilog tomu govori i istraživanje Dobrote (2002) u kojemu je ustanovljeno kako se 
tijekom glazbene nastave ostvaruje uglavnom glazbena aktivnost pjevanja, slušanje vrlo 
rijetko, a na realizaciju ostalih aktivnosti nije se naišlo. 
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Istraživanje Šulentić Begić i Kaleb (2012) među učiteljima primarnog obrazovanja 
pokazalo je kako su se učitelji na pitanje Što je najvažniji cilj nastave Glazbene kulture po 
Vašem mišljenju? među ponuđenim odgovorima najviše odlučivali za glazbeno stvaralaštvo, 
zatim za igranje uz glazbu i slušanje glazbe. Niti jedan učitelj nije se opredijelio za učenje 
pjevanja, učenje sviranja i učenje nota (isto, 2012). Autorice smatraju da su i učitelji koji su se 
opredijelili za glazbeno stvaralaštvo u većini s učenicima izvodili glazbene igre, te iz toga 
proizlazi kako učitelji smatraju da nastava glazbe prvenstveno služi razonodi i opuštanju. 
Brdarić (1986 prema Šulentić Begić i Kaleb, 2012) smatra da se kod sviranja treba 
usredotočiti na izbor jednostavnijih pjesama s izrazitijim ritmom te ističe da se učenike što 
više treba uključivati u aktivnosti glazbenog stvaralaštva. Bez obzira što se prema nastavnom 
planu i programu nastava Glazbene kulture provodi jedan nastavni sat tjedno, poželjno je da 
se glazbene aktivnosti javljaju svaki dan u razredu jer se time postižu pozitivni učinci u radu i 
životu razrednog kolektiva. 
Leonhard (1991 prema Šulentić Begić i Kaleb, 2012) smatra da program nastave 
glazbe primarnog obrazovanja nije koncipiran u smjeru estetskog odgajanja učenika, te smatra 
kako naglasak nastave glazbe treba biti na pjevanju učenika koje će biti praćeno 
instrumentom. Nadalje navodi da je potrebno učenike poticati na izražajno pjevanje kako bi 
tijekom pjevanja pokušali izraziti svoje osjećaje. Smatra da kod učenika treba razviti 
sposobnost prepoznavanja glazbenog stila te da učenicima treba dati osnovne informacije o 
pjesmama koje uče pjevati (gdje, kada, kako i zašto je nastala pjesma). 
Wong (2005 prema Šulentić Begić i Kaleb, 2012), u svom istraživanju uočava kako 
učitelji primarnoga obrazovanja, bez obzira na plan i program nastave glazbe, naglasak 
stavljaju na onu glazbenu aktivnost za koju vjeruju da je bitna za glazbenu naobrazbu učenika 
i kako češće izvode s učenicima onu aktivnost koja je samim učiteljima najdraža. Utvrdila je 
da većina učitelja vjeruje da je svrha nastave glazbe pružiti učenicima glazbeno iskustvo te da 
učenici trebaju steći vještinu izvođenja i uvažavanja glazbe. 
Istraživanje koje je obuhvatilo 42 učitelja primarnog obrazovanja koji izvode nastavu 
u prvom, drugom i trećem razredu te šest predmetnih učitelja glazbe koji izvode nastavu 
glazbe u četvrtome razredu koje su proveli Šulentić Begić i Begić (2015), pak pokazuje kako 
učitelji smatraju bitnijim područja u kojima se osjećaju kompetentnijima i koja osobno više 
preferiraju. Tako je pjevanje na prvom mjestu prema važnosti, a nakon pjevanja odmah slijedi 
slušanje glazbe. Glazbene igre/elementi glazbene kreativnosti su na trećem mjestu, a zatim 




2.1.1. Glazbene aktivnosti u programu Glazbene kulture 
 
Nastava Glazbene kulture u osnovnoj školi izvodi se prema Nastavnom planu i 
programu za osnovnu školu koji je stupio na snagu 2006./07. školske godine u okviru HNOS - 
a (Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda). Prema Nastavnom planu i programu, 
nastavu Glazbene kulture prožimaju dva načela: psihološko i kulturno-estetsko. Psihološko 
načelo podrazumijeva kako učenici vole glazbu te se njome žele i aktivno baviti, odnosno žele 
pjevati i svirati, dok kulturno-estetsko načelo polazi od činjenice kako nastava glazbe učenika 
treba pripremiti za život, odnosno osposobiti ga da bude kompetentan korisnik Glazbene 
kulture (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Program nastave Glazbene kulture djeluje prema otvorenom modelu koji učitelju daje 
slobodu, da uz sadržaje koji su obvezni, uobliči nastavu prema željama i mogućnostima 
učenika.  Otvoreni model je na snazi od 2006./07. godine i prema njemu obvezno nastavno 
područje je slušanje glazbe, a ostale glazbene aktivnosti, odnosno izabrana područja bira 
nastavnik u dogovoru s učenicima. Popise pjesama koji se nalaze u nastavnom području 
pjevanja u Nastavnom planu i programu, treba shvaćati kao preporuku što znači da učitelja 
obvezuje samo naznačena količina pjesama, ali on ima slobodu izbora s predloženog popisa 
i/ili izvan njega. Otvoreni model glazbene nastave učitelju pruža mogućnost da samostalno 
kreira nastavni proces, odnosno da sam bira područja koja će raditi (Nastavni plani program 
zaosnovnu školu, 2006). 
U prvim trima razredima nastavu Glazbene kulture provodi učitelj/ica razredne 
nastave, dok u četvrtom razredu nastavu može provoditi učitelj/ica predmetne nastave što 
ovisi o organizaciji škole. Nastava se Glazbene kulture provodi jednom tjedno, odnosno 
prema važećem nastavnom planu, godišnji broj sati nastave glazbe iznosi 35 sati (Šulentić 
Begić, 2016). 
„Glazba je u nižim razredima osnovne škole idealno područje za snažno poticanje 
pozitivnih emocija, osjećaja pripadnosti, zajedništva i snošljivosti. Ona može dati snažan 
doprinos rastućoj potrebi poticanja i izgradnje kulture nenasilja među školskom djecom“ 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 78). Iz navedenog proizlazi kako učenike 
razredne nastave iz tog razloga treba zainteresirati za pjevanje, slušanje odabrane glazbe te 
igranje koje obuhvaća plesanje, kretanje uz glazbu, improviziranje, sviranje, ritmiziranje 
imitacijom učitelja i sl. Važno je istaknuti kako nastava Glazbene kulture nužno u središte 
pozornosti treba staviti učenikovu glazbenu aktivnost – pjevanje, sviranje i slušanje, jer se na 
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taj način doživljava i uči glazba, obogaćuje se učenikov osjećajni svijet i izoštrava se njegov 
umjetnički senzibilitet (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Nastavna područja Glazbene kulture u prva tri razreda obuhvaćaju pjevanje, sviranje, 
slušanje glazbe i elemente glazbene kreativnosti. U četvrtom se razredu uvodi područje 
izvođenja glazbe i glazbeno pismo te glazbene igre umjesto elemenata glazbene kreativnosti. 
„Nastavno područje pjevanja razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno 
pamćenje i samopouzdanje. Pjevanje podrazumijeva kontinuirano izvođenje pjesama bez 
obvezatnoga zapamćivanja teksta.  
Nastavno područje sviranja razvija osjećaj ritma, metra, precizne koordinacije i 
suradnje. Nastavno područje slušanja glazbe razvija sposobnost slušne koncentracije, 
specifikacije sluha (mogućnost prepoznavanja zvukova i boja različitih glasova i glazbala), 
analize odslušanog djela i uspostavlja osnovne estetske kriterije vrjednovanja glazbe. 
Nastavno područje glazbene kreativnosti izoštrava pojedine glazbene sposobnosti 
(intonacija, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, potiče maštovitost glazbenoga izraza i 
samopouzdanje pri iznošenju novih ideja“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 
68). 
Nastavno područje glazbenih igara podrazumijeva slobodno „kreiranje glazbenih igara 
po izboru učitelja: slobodno ritmiziranje oponašanjem učitelja, slobodno i stilizirano kretanje 
na slušanu glazbu, sviranje (bez velikih pretenzija) na jednostavnijim glazbalima i sl.“ 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 71). 
Nastava Glazbene kulture, kako je već istaknuto, nužno u središte pozornosti treba 
staviti učenikovu glazbenu aktivnost, bilo u vidu pjevanja, sviranja ili slušanja glazbe. Tablica 
5 prikazuje pregled glazbenih aktivnosti koje se protežu kroz program Glazbene kulture 
prema nastavnim područjima u prva četiri razreda osnovne škole, odnosno prikazuje glazbene 












Tablica 5. Glazbene aktivnosti u programu Glazbene kulture u prva četiri razreda  




Pjevanje Pjevanje umjetničkih i narodnih pjesama 
Sviranje Sviranje ritma – ritamska pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama 
Sviranje doba – sviranje doba kao pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama 
Slušanje 
glazbe 
Slušanje umjetničkih skladbi te slušno percipiranje glazbeno izražajnih 






- izmišljanje malih ritamskih/meloritamskih cjelina ostvarenih neutralnim 
slogom, govorom, spontano izgovorenim skupinama glasova, udaraljkama 
- slobodna zvukovna improvizacija rukama, nogama, glazbalima kojima 
učenici raspolažu 
- slobodni improvizirani dijalozi  glazbalima i glasom 
Improvizacija melodije: 
- slobodni improvizirani dijalozi glasom 
Improvizacija meloritamskih cjelina: 
- slobodni improvizirani dijalozi glasom ili igre po dogovorenom predlošku 
Improvizacija pokretom: 
- male, dogovorom sastavljene glazbene igre uz pokret 
Tonsko slikanje: 
- obilježavanje pojedinih riječi ili fraza zvukom nekih glazbala prema izboru 
učenika 




Slobodno ritmiziranje oponašanjem učitelja, slobodno i stilizirano kretanje na 
slušanu glazbu, sviranje (bez velikih pretenzija) na jednostavnijim glazbalima 
 
2.2. Glazbene aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta primarnog obrazovanja 
 
Glazbene aktivnosti mogu se izvoditi i u okviru ostalih predmeta, jer se učitelj/ica 
primarnog obrazovanja ne mora strogo pridržavati rasporeda te ne mora izvoditi nastavu 
prema predmetnom modelu koji u biti i nije primjeren učenicima mlađe školske dobi (Šulentić 
Begić i Špoljarić, 2011). Prema tome, prvi razlog uključivanja glazbe i glazbenih aktivnosti u 
neglazbene predmete je povremeno napuštanje takvog predmetnog modela. Drugi razlog 
uvođenja glazbenih aktivnosti u neglazbene predmete je mišljenje da se pomoću glazbe ne 
razvijaju samo glazbene sposobnosti, već da ona pomaže razvitku intelektualnih sposobnosti 
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(zaključivanje, analiziranje, pamćenje, apstrakcija, razumijevanje) i motoričkih sposobnosti 
(brzina, koordinacija, preciznost). Kao treći razlog uvođenja glazbenih aktivnosti u 
neglazbene predmete, autorice navode mišljenje da će prisutnost glazbe pridonijeti 
zanimljivosti i raznovrsnosti nastave (isto, 2011). 
          Glazbene aktivnosti koje se mogu izvoditi u okviru ostalih predmeta proizlaze iz 
nastavnih područja, a one obuhvaćaju slušanje glazbe, pjevanje pjesama, 
pjevanje/izgovaranje brojalica, glazbene igre (pjevane igre, igre s ritmovima/melodijama, 
igre uz slušanje glazbe) i plesanje. Jensen (2003) smatra da glazba može ulaziti u razred i kad 
predmet nije glazba te ističe da se ona može koristiti na mnogo načina. Smatra kako bi svaki 
nastavnik trebao ugraditi glazbu (npr. slušanje glazbe) u svoj nastavni rad, prvenstveno jer će 
se to učenicima svidjeti, zatim, bolje će uspijevati, i, naposljetku, osjećat će se bolje, a bolje 
će se osjećati i sam nastavnik. Uz glazbu, rad nastavnika će biti zabavniji, zanimljiviji, 
opušteniji i bit će učenicima nezaboravan.  
          Požgaj (1988) navodi kako bavljenje glazbenim aktivnostima može djelovati kao način 
aktivnog odmaranja učenika od rada na „težim“ sadržajima u drugim odgojno-obrazovnim 
područjima. Upravo iz toga razloga, glazbene aktivnosti se preporučuju koristiti svakodnevno 
u odgovarajućim kratkim trajanjima. Autor ističe kako razredni nastavnik treba nastavu 
Glazbene kulture povezati i ispreplitati s cjelokupnim školskim životom, igrom i radom 
učenika te s gradivom ostalih nastavnih predmeta. Predlaže kako pjesme i slušanu glazbu 
učitelji mogu povezati s godišnjim dobima, različitim blagdanima, izletima i sl. Navodi kako 
razred pjevanjem i slušanjem glazbe može započeti ili završiti školski dan ili školski sat, 
odmoriti se nakon izvršenih napora, oraspoložiti se za rad te zadovoljiti potrebu za pokretom i 
stvaralaštvom. Glazbene aktivnosti emocionalno aktiviraju djecu te unose radost i vedrinu u 
svakodnevni život razreda. Poznato je kako emocionalna i misaona aktivnost, postignuta 
putem glazbe, potiče i sve ostale psihičke aktivnosti učenika (isto, 1988). Isto mišljenje dijele 
Makjanić i Završki (1974) koji također smatraju da se tjedno raspoloživo vrijeme (45 minuta) 
za nastavu glazbe ne smije utrošiti u jednom kontinuiranom satu, već da raspoloživih 45 
minuta glazbene nastave treba rasporediti u tri dana, tj. na svaki drugi dan po petnaestak 
minuta. 
          I Novačić i suradnici (1986) smatraju kako je potrebno svaki školski radni dan započeti 
i završiti pjevanjem pjesama. Pjesma je djetetu svakodnevna potreba kojom izražava svoje 
osjećaje i emocije. Može se reći kako je pjesma stalni prijatelj djeteta u njegovoj igri. 
Oduzimanje pjesme djetetu, značilo bi oduzimanje djetetove radosti i sreće. Kada učenici 
pokažu zamor ili smanjenu koncentraciju u bilo kojem nastavnom satu, nekoliko minuta 
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pjevanja veselih dječjih pjesmica uz pokret, osvježit će njihovu dušu, razvedriti namrgođena 
lica te im omogućiti povratak na usvajanje novih znanja iz različitih područja (isto, 1986).
  Pjevanje pjesama može se ukomponirati prilikom obrađivanja različitih sadržaja u 
neglazbenim predmetima (isto, 1986). Primjerice, nastavna tema Prometni znakovi iz Prirode 
i društva u drugom razredu, može se dopuniti pjesmicom Semafor. Nastavni će sat biti 
dinamičniji, učenicima zabavniji, a u odgojnom smislu vrlo koristan. 
Rezultati provedenih istraživanja pokazuju da glazba zasigurno utječe na emocije, 
dišni sustav, ritam srca, stav tijela i mentalne slike slušatelja (Jensen, 2003). Stein (2008, 
prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011) ističe kako su mnoge studije pokazale da glazba i 
pokret razvijaju sposobnost slušanja, motoriku, jezičnu vještinu, sposobnost rješavanja 
problema, pismenost, vještinu kritičkog slušanja, komunikaciju te da utječu na emocionalnu 
stabilnost, kooperativnost, suosjećajnost i dr. Stein također smatra da glazba, osim navedenog, 
potiče i razvija vještinu čitanja. Razloge koje navodi za takvo mišljenje jesu sljedeći: djeca s 
dobrim osjećajem za glazbenu mjeru vjerojatno će dobro čitati; glazba stimulira sva osjetila te 
pomaže djeci da nauče uočavati uzrok i posljedicu;rana izloženost glazbi pomaže djeci u 
razvoju jezika, kreativnosti, koordinacije, socijalne interakcije, samopoštovanja, memorije; 
pjevane igre potiču dječju potrebu za druženjem te naposljetku, glazba potiče razvoj živaca u 
mozgu koji podržavaju višu razinu razmišljanja. 
Prema Campbellu (2003, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011) glazba kod djece 
pozitivno djeluje i na inteligenciju, odnosno na govorne vještine, radne navike, čitanje, 
matematiku, pamćenje činjenica te na vizualno i slušno pamćenje. Osim na inteligenciju, 
važno je istaknuti kako glazba utječe i na emocije, odnosno na komunikaciju, kreativnost, 
empatičnost, izražavanje osjećaja i uklanjanje stresa. Autor navodi još i utjecaj glazbe na 
duhovnost (samosvijest) te karakter. 
Brewer (2008, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011) navodi prednosti i učinke 
primjene glazbe u neglazbenoj nastavi. Autor smatra kako glazba može skrenuti pažnju 
učenika, stvoriti radnu atmosferu, smanjiti stres kod učenja, učiniti učenje ugodnim, poboljšati 
razumijevanje učenika, poboljšati memoriju učenika, poticati maštu i kreativnost, učiniti 
vježbanje zabavnim te veličati učenička postignuća. 
Ho i sur. (2003, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011) proveli su istraživanje u 
kojima ih je zanimalo može li sviranje instrumenta kod djece razviti verbalno pamćenje. Iz 
svojih su rezultata zaključili da glazbenici bolje pamte riječi od neglazbenika te da sviranje 
svakako potiče razvoj verbalne memorije. 
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Pavletić (2010, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011) tvrdi da glazba ima veliku moć 
pokretanja ili smirivanja ljudskog organizma, odnosno ima mogućnost stvaranja 
emocionalnog ugođaja. Brojna znanstvena istraživanja elektrometričkom dijagnostikom vrlo 
su precizno i vjerodostojno dokazala da glazba utječe na vegetativni živčani sustav te na 
krvožilni sustav. Promjene u mozgu, povišenje i sniženje krvnog tlaka, promjene krvnog 
pulsa, disanja i sl. su promjene koje su mjerljive, a koje mogu ovisiti o zvučnom sadržaju koji 
se prima. 
Andrilović i Čudina (1985, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011) navode kako su 
istraživači dječje pažnje utvrdili da će djetetu biti vrlo privlačni i vrlo ugodni oni podražaji 
koji predstavljaju novost u poznatom materijalu. Novost postaje izvor motivacije, zadržavanja 
pažnje i ustrajanja u bavljenju i proučavanju. Premalo novosti izaziva dosadu, ali ne dosadu 
zbog nepoznavanja, nego dosadu zbog prezasićenosti. 
Jurčić (2006, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011) navodi da su učenici prezasićeni 
sadržajima, što za posljedicu ima vremensku zauzetost učenika koja raste prema razredima. 
Učenicima se već u prvom razredu, osim redovite nastave, nudi rano učenje stranog jezika, 
rano učenje informatike, dodatna nastava, izvannastavne aktivnosti, izborna nastava iz 
vjeronauka i dr. Posljedica vremenske zauzetosti, jest učenikov umor, izostajanje 
koncentracije i zanimanja za rad, povećanje žamora i ometanja nastave posebice na zadnjim 
nastavnim satima, bez obzira na to o kojem je nastavnom predmetu riječ. U takvim trenucima 
rješenje bi svakako moglo biti u uvođenju glazbe i glazbenih aktivnosti. 
Osim toga, svaka igra, pa tako i glazbena, ima vrlo važnu ulogu u rasterećivanju 
učenika od teških školskih sadržaja. „Pojedinac kroz igru razvija sve svoje razvojne aspekte: 
kognitivni (igra zahtijeva rješavanje problema, planiranje, kritičko mišljenje, kreativnost, 
evaluaciju, intelektualnu radoznalost, heuristiku ili otkriće, smisao za humor, itd.), razvoj 
govora (usvajanje jezičnih pravila i funkcija; igra je prostor verbalnih interakcija i snalaženja 
u njima; razvoj jezične kompetentnosti, itd.) socijalnoemocionalni (razvoj slike o sebi; razvoj 
samopoštovanja, samokontrole, samoregulacije; razvoj motivacije, empatije, prosocijalnog 
ponašanja; socijalizacija djeteta razvojem socijalnih vještina, tolerancije, grupne pripadnosti, 
itd.), psihomotorni (razvoj grube i fine motorike; razvoj muskulature, itd.)“ (Nikčević-
Milković i sur., 2011: 108 – 109). S obzirom na to da je igra prirodni oblik učenja i razvoja 
djeteta, ona se treba koristiti i koristi se u nastavi. Istraživanja koja su ispitivala učinkovitost 
primjene igre u razrednoj nastavi potvrdila su da je učenje kroz igru efikasnije od klasičnog 
načina poučavanja jer ono dovodi do veće aktivnosti učenika, pridonosi boljoj atmosferi u 
razredu, a sadržaji naučeni kroz igru ostaju u dugoročnom pamćenju učenika. Učenje kroz 
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igru važno je na svim razinama odgoja i obrazovanja, a naročito u mlađoj dječjoj dobi. Igra u 
nastavi može se primjenjivati u svim etapama nastavnog procesa. Naročito se primjenjuje pri 
motiviranju učenika u uvodnom dijelu sata ili prilikom ponavljanja i utvrđivanja gradiva. 
Može se koristiti u svim oblicima rada – individualnom, grupnom ili rada u paru. Pod 
utjecajem HNOS-a (Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda) također se preporučuje 
češće korištenje igre u nastavi te se preporučuje manje korištenje natjecanja, a više 
suradničkih aktivnosti učenika (isto, 2011). 
Lazar (2004, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011: 452) smatra da glazba pomaže u 
fokusiranju pažnje te pruža motivirajuće okruženje za učenje. Također smatra da glazba 
uvelike može pripomoći pri čitanju i pravopisu, pisanju, povijesti, zemljopisu i matematici. 
Navodi neke od praktičnih načina integracije glazbe u neglazbene predmete. „Čitanje i 
pravopis: učenici plješću u ritmu na slogove novousvojenih riječi; učenici nauče čitati tekst 
pjesme te pjevaju pjesmu nakon što tekst mogu pročitati ispravno i tečno; prezentirati 
učenicima pjesmu putem snimke, a nakon slušanja razgovarati o nepoznatim riječima te na taj 
način usvojiti novi vokabular. Pisanje: učenici slušaju kratku pjesmu, potom zapisuju riječi, a 
kada završe, mogu otpjevati ono što su zapisali. Povijest/zemljopis: kad se obrađuju povijesne 
teme slušati pjesme iz različitih razdoblja; slušati pjesme čiji tekstovi obrađuju povijesne 
događaje te razgovarati o sadržaju teksta; slušati pjesme iz različitih zemalja tijekom 
upoznavanja različitih kultura te usvajanja gradiva zemljopisa. Matematika: koristiti 
učenicima poznate pjesme da bi se prebrojao broj slogova u naslovu pjesme; proučavati notne 
vrijednosti (cijelu notu, polovinku, četvrtinku, osminku....) da bi se uočio koncept podjele 
nota na manje vrijednosti.“ 
          Pjevanje, tj. izgovaranje brojalica također može biti jedna od glazbenih aktivnosti koja 
se može uvesti u neglazbene predmete, pogotovo ako se uzme u obzir da one imaju veliku 
ulogu u razvoju govora male djece. Brojalice kojima se djeca služe u igri, tj. pri 
razbrojavanju, potiču razvoj ritamskih i govornih sposobnosti, odnosno obogaćuju dječji 
rječnik te pridonose intelektualnom razvoju djece. Pokreti pri razbrojavanju brojalice te 
izgovaranje/pjevanje brojalice utječu na emocionalnu opuštenost djeteta, uklanjaju napetost i 
šalju živčane impulse mozgu što je izuzetno važno za formiranje govornih zona u mozgu 
(Milenković i Dragojević, 2009, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011). 
         Nemeth-Jajić (2008, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011: 453) predlaže upotrebu 
glazbe u nastavi Hrvatskog jezika. „Glazba bi se koristila kao zvučna kulisa tijekom igranja 
igrokaza u razrednoj nastavi. U trećem razredu, kod teme Zavičajna glazbena baština 
predlaže, na primjer, da učenici predstavljaju glazbala, mandolinu i tamburicu. Igrokaz bi se 
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ostvarivao monološki. Svako bi se glazbalo predstavilo, pričalo o sebi, reklo iz kojega je 
hrvatskoga kraja i u kojem orkestru svira (tamburaški, mandolinski), a predstavljanje glazbala 
učitelj bi popratio odgovarajućom glazbom (skladba u izvedbi mandoline, odnosno 
tamburice).“ 
          Glazbene se aktivnosti mogu provoditi i na satima Tjelesne i zdravstvene kulture, tim 
više što je planom i programom Tjelesne i zdravstvene kulture za djecu mlađe školske dobi, 
između ostalih sadržaja predviđeno i plesanje uz glazbu (tzv. plesne strukture). Prema 
Šumanović i sur. (2005, prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011: 453), „plesne strukture 
moguće je provoditi u različitim organizacijskim oblicima rada u Tjelesnoj i zdravstvenoj 
kulturi. U uvodnom dijelu sata jednostavnim plesnim elementima kretanja uz glazbu, u općim 
pripremnim vježbama uz glazbu s pomagalima i bez njih; u glavnom dijelu sata obrađujući i 
usavršavajući elemente kretanja i elemente ritma; u završnom dijelu sata jednostavnim 
opuštajućim koracima i plesovima); na malim stankama kad je djeci potrebna fizička 
aktivnost za odmor od intelektualnog rada; na priredbama u kojima se prikazuje neki od 
oblika plesnoga izražavanja; u izvannastavnim i izvanškolskim športskim aktivnostima u koje 
se uključuju djeca koja imaju sklonosti i želju za dodatnim plesnim usavršavanjem.“ 
          Glazba se može koristiti i kao motivacija te kao pozadinska glazba. Trškan (2006, 
prema Šulentić Begić i Špoljarić, 2011) navodi moguće načine primjene glazbe i glazbenih 
aktivnosti pri motivaciji učenika u nastavnom procesu. Motivacijske tehnike koje su 
namijenjene opuštanju i kraćem odmoru učenika mogu se izvoditi uz glazbu i koristiti se na 
početku nastavnog sata ili prije izvršavanja zahtjevnih zadataka. Glazba može pomoći u 
stvaranju posebnog raspoloženja učenika. Najčešće se koristi kao zvučna pozadina prije 
početka nastavnog sata i za vrijeme odmora ili kao pomoć ili dodatak vježbama opuštanja, 
posebno na početku nastavnog sata ili prije ocjenjivanja. Glazba se može koristiti i kao 
pozadina prilikom čitanja ili slušanja izvornih tekstova, odnosno kao pozadina prilikom 
obrađivanja novog nastavnog gradiva. Nastavnici mogu izabrati posebnu glazbu za 
ponavljanje nastavnog gradiva te kao motivaciju za novo nastavno gradivo. Prilikom 
vježbanja i aktivnog sudjelovanja učenika, može se koristiti posebna glazba u kombinaciji s 
čitanjem teksta ili odgovaranjem na pitanja (individualno, u parovima ili grupno). U nastavi se 
za motivaciju, ili u svrhu opuštanja, mogu koristiti narodni plesovi i pjevanje narodnih ili 
sličnih pjesama. 
          Jensen (1995) tvrdi kako glazba može promijeniti ponašanje učenika te navodi kako 
sjajno djeluje kad se u razred treba unijeti energija, razvrstati grupe, izazvati opuštanje, 
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ponovno pobuditi prethodna iskustva,razviti odnos s drugom osobom, odrediti temu ili ton 
dana, stimulirati um, olakšati zabavu i nadahnuti. 
 
Tablica 6. Prednosti korištenja glazbe (Jensen, 1995: 222) 
Prednosti korištenja glazbe 
Ubrzava učenje, a onose odvija na dubljoj razini, poput „pjesmice abecede“. 
Omogućuje opuštanje nakon stresa ili poteškoća. 
Sabire i okuplja zajedno čitave grupe. 
Motivira grupu da se pokrene. 
Gradi odnos i potiče povezivanje. 
Unosi energiju u novi život i grupu. 
Obraća se posebnim kulturalnim vrijednostima grupe. 
Smiruje dušu u bolnim trenucima. 
To je nešto za zabavu kad se treba promijeniti mentalna usmjerenost. 
Poboljšava postignuće aktiviranjem misaonog dijela mozga. 
Unosi sklad u situacije kad se čini da je grupa na rubu. 
Smiruje hiperaktivne učenike. 
Potiče desnu mozgovnu hemisferu, aktivirajući time više dijelova mozga. 
Iznosi na vidjelo kvalitete glazbe koje su u njoj skrivene. 
Povećava pažnju i koncentraciju. 
Potiče i usmjerava kreativnost. 
Uklanja dio pritiska s izlagača ili nastavnika. 
Stvara zvučne zavjese da bi izolirala razrede ili grupe od ometajuće buke. 
 
          Tablica 6 prikazuje neke od mnogih prednosti korištenja glazbe. Jensen (1995) ovim 
primjerima želi pokazati da se glazba treba koristiti i u neglazbenim predmetima. Navodi da 
se okolina za učenje treba učiniti puno bliskijom učeniku te da se treba izraditi odnos s 
djecom i pospješiti proces učenja glazbom. Nadalje objašnjava da glazba utječe na stanje 
učenika te si učitelji uvijek prije odabira glazbe trebaju postaviti pitanje: „Koje stanje kod 
učenika želim postići i u kojem su sada stanju?“. Željeno stanje će se izazvati kroz tip glazbe, 
glasnoću i broj taktova po minuti. Tip glazbe uključuje klasičnu, jazz, koračnice, rock' n' roll, 
barok, new age, romantičnu glazbu, glazbu velikih orkestara i sl. Glasnoća je važna jer ista 
kompozicija može biti ili tiha pozadinska pratnja ili način ubrzavanja pulsa i privlačenja 







Tablica 7. Prijedlozi korištenja glazbe u neglazbenim predmetima (Jensen, 1995: 229 – 230) 
Prijedlozi korištenja glazbe Prijedlozi glazbenih primjera 
Pozadinska glazba (koristiti tiho za vrijeme 
izlaganja) 
A. Vivaldi: Četiri godišnja doba 
G. F. Händel: Glazba na vodi 
J. S. Bach: Brandenburški koncerti 
Oluja ideja, kreativno rješavanje problema L. van Beethoven: Klavirski koncert no.5 
C. Debussy: Mjesečina 
W. A. Mozart: Klavirski koncert no.27 
P. I. Čajkovski: Labuđe jezero 
Smirujuća glazba (glazba za opuštanje) Klasični kompozitori djela za gitaru, 
klavirska glazba 
Slavlja, uspjesi, pobjede G. Verdi: Aida (Trijumfalni marš) 
J. Haydn: Stvaranje 
G. F. Händel: Mesija (Aleluja) 
Završni ritual (koristiti ga pri obilježavanju 
pozitivnog završetka dana 
Louis Armstrong: What a wonderful 
world 
Predstavljanje novog učenika ili gostujućeg 
govornika 
Queen: We are the champions 
Bill Conti:tema iz filma Rocky 
John Williams: Ratovi zvijezda i Otimači 
izgubljenog kovčega (kompilacija) 
Glazba za razmišljanje J. Strauss: Na lijepom plavom Dunavu 
Kitaro: Silk road 
Grupno pjevanje (koristiti za vrijeme igara ili 
natjecanja) 
Pop pjesme i tradicionalni napjevi 
(Bambi, Dumbo, Winnie Pooh, glazba iz 
Disneyevih filmova i sl.) 
Glazba koja uvodi ili pokreće M. Ravel: Bolero 
J. S. Bach: Preludij u D-duru  
J. Brahms: Mađarski plesovi 
Posebne situacije Crtani film Obitelj Kremenko (tema) 
Pričanje priča(koristiti i za čitanje uz glazbu) Klasičari: L. van Beethoven, W. A. 
Mozart, J. Haydn 
Romantičari: R. Wagner, A. Dvořák, N. 
Rimsky-Korsakov 
Istezanje (koristiti za duboko udisanje, 
smirivanje i opuštanje) 
G. Winston: Ljeto 
Kitaro: Silk road 
Testovi i kvizovi (koristiti pri izazivanju stanja 
pozornosti, ali bez stresa) 
Barokna glazba te nježni klavirski ili 
violinski koncerti (s orkestrima, a ne 
solo) 
Prijelazne aktivnosti (koristiti uz aktivnosti 
poput stanki za istezanje, energizirajućih 
aktivnosti, promjene mjesta sjedenja i sl.) 
P. I. Čajkovski: Uvertira 1812 
G. Rossini:uvertira iz opere William Tell 
Vizualizacija Glazba Steve Halperna 
Kreativno pisanje S. Prokofjev: Peća i vuk 
L. van Beethoven: uvertira Egmont 





          Tablica 7 prikazuje kako se glazba može koristi kao pozadina (npr. tiha glazba za 
vrijeme izlaganja), za oluju ideja, kreativno rješavanje problema, za opuštanje (ili za istezanje, 
duboko disanje), za slavlje, uspjehe, pobjede, kao poziv za rad, za završne rituale (npr. za 
uspješan kraj radnog dana), za predstavljanje novoga učenika, za razmišljanje, za pričanje 
priča te za kreativno pisanje. Osim prijedloga na koje se sve načine glazba može koristiti u 
neglazbenim predmetima, Jensen (1995) navodi i konkretne glazbene primjere. Primjeri mogu 
poslužiti učitelju razredne nastave kao smjernice, no svakako učitelj može samostalno 
odabrati one glazbene primjere koji su prigodni za pojedinu situaciju u razrednom odjelu. 
Prema istraživanju Šulentić Begić i Špoljarić (2011) kojemu je cilj bio utvrditi koliko 
su glazbene aktivnosti zastupljene na neglazbenim nastavnim predmetima i s kojom 
namjerom, utvrđeno je kako su glazbene aktivnosti, u odnosu na tjedni broj sati, 
najzastupljenije na satovima Prirode i društva. Zatim slijede Tjelesna i zdravstvena kultura i 
Hrvatski jezik, potom Likovna kultura, dok na satovima Matematike glazbene aktivnosti 
uopće nisu bile zastupljene. Autorice pretpostavljaju da je razlog tomu, što na satovima 
Matematike nije bilo glazbenih aktivnosti, uvriježeno mišljenje kako je matematika vrlo 
„ozbiljan“ predmet. Ističu kako bi se matematika koja je većini učenika sadržajno teška, 
upravo iz tog razloga trebala „kombinirati“ s glazbenim aktivnostima iz motivacijskih i 
rekreacijskih razloga. Prema prikupljenim podacima, autorice su zaključile kako su se 
glazbene aktivnosti na satovima Hrvatskog jezika koristile kao najava teme sata, kao 
motivacija za razgovor, za opuštanje te kao zvučna kulisa. „Na satovima Tjelesne i 
zdravstvene kulture glazbene su aktivnosti bile u službi motivacije za početak sata, za 
opuštanje na kraju sata te kao zvučna kulisa pri vježbanju. Na satovima Prirode i društva 
glazbene aktivnosti bile su u službi motivacije za obradu nove teme, opuštanja te kao zvučna 
kulisa. Na satu Likovne kulture glazbena aktivnost koristila se kao motivacija za temu sata te 
kao zvučna kulisa tijekom sata“ (isto, 2011: 459). Iz navedenog se može vidjeti kako se 
glazba koristila najčešće kao sredstvo motivacije, kao zvučna kulisa i kao sredstvo opuštanja. 
Autorice ističu kako su rezultati pokazali da je glazba bila prisutna u neglazbenim 
predmetima, ali da to nije bilo u onoj mjeri u kojoj bi to moglo biti. Smatraju da nastava u 
kojoj se glazba tijekom sata izmjenjuje sa sadržajima nastavnih predmeta kao što su Hrvatski 
jezik, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura doprinosi zanimljivosti i 
uklanja monotoniju te navode da je to, uz ostale razloge, jedan od razloga zbog kojeg se 
glazbene aktivnosti trebaju provoditi u neglazbenim predmetima. 
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2.2.1. Glazbene aktivnosti u programima neglazbenih predmeta  
 
Analizom Nastavnog plana i programa za osnovnu školu koji je stupio na snagu 
2006./07. školske godine u okviru HNOS - a (Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda), 
može se vidjeti kako glazbenih aktivnosti u programima neglazbenih predmeta (Hrvatski 
jezik, Likovna kultura, Strani jezik,1 Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena 
kultura), ima, ali ne u velikom broju. Pregledom programa nastavnih predmeta razredne 
nastave, Hrvatskog jezika, Matematike, Likovne kulture te Prirode i društva, može se vidjeti 
kako glazbene aktivnosti nisu prisutne u sadržajima, odnosno nisu propisane programom. 
Analizom programa Tjelesne i zdravstvene kulture te Stranih jezika (Engleski jezik, Francuski 
jezik, Njemački te Talijanski jezik), pak se može vidjeti kako su neke nastavne teme sadržajem 
povezane s glazbom.  
 
Tablica 8. Pregled glazbenih aktivnosti u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi prema 
Nastavnom planu i programu (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006) 
    Glazbene aktivnosti u programu 
Tjelesne i zdravstvene kulture 
  
 Nastavna cjelina: Ritmičke strukture   
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
Hodanja i trčanja uz 
glazbenu pratnju 
Ritmično povezivanje 
jednonožnih i sunožnih 
skokova 
„Dječji“ poskoci Trokorak 
Oponašanja 
prirodnih pojava i 
raspoloženja uz 
glazbenu pratnju 
Osnovni oblici kretanja 
uz glazbu različitog ritma 
i tempa 
Kretanje parova uz 




okretom i sl. 
Galop naprijed i 
strance 
 Oponašanje kretanja 




Dječji ples po 
izboru 





         Tablica 8 prikazuje pregled glazbenih aktivnosti u programu Tjelesne i zdravstvene 
kulture iz koje možemo zaključiti kako se glazbene aktivnosti u nastavi Tjelesne i zdravstvene 
                                                          
1Moguće je prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) za učenike organizirati Engleski, 
Njemački, Francuski ili Talijanski jezik kao prvi strani jezik. 
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kulture protežu kroz sva četiri razreda kroz nastavnu cjelinu Ritmičke strukture. Riječ je 
najčešće o glazbi kao pratnji (Hodanja i trčanja uz glazbenu pratnju, Oponašanja prirodnih 
pojava i raspoloženja uz glazbenu pratnju, Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitog ritma 
i tempa, Kretanje parova uz glazbu u različitim smjerovima sučelice, postrance, otvoreno, 
zatvoreno, okretom i sl.)  te o plesnim pokretima (Dječji ples po izboru, Trokorak, Narodni 
ples po izboru iz zavičajnoga područja). Prema Nastavnom planu i programu, treće razvojno 
razdoblje u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi obuhvaća prvi, drugi i treći razred osnovne škole. 
Kod posebnih obrazovnih zadaća, pod temeljnim motoričkim znanjima, za to razvojno 
razdoblje, se navodi: „Kako u ovom razdoblju treba svakako poticati razvoj ritma, sadržaji 
kao što su hodanje i trčanje uz glazbenu pratnju, »dječji« poskoci te dječji ples po izboru 
upravo će to omogućiti“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 549). Četvrto 
razvojno razdoblje obuhvaća četvrti, peti i šesti razred. Ovdje se kod posebnih obrazovnih 
zadaća, pod temeljnim motoričkim znanjima navodi kako je svrha teme četvrtog razreda 
Narodni ples iz zavičajnoga područja upoznavanje i poštovanje tradicije svojega naroda. U 
četvrtom se razredu navode obrazovna postignuća Tjelesne i zdravstvene kulture, a ona 
obuhvaćaju i upoznavanje kulturne baštine i tradicije svojega naroda učenjem narodnoga 
plesa iz zavičajnoga područja te isticanjem nacionalnog identiteta (isto, 2006). 
 
Tablica 9. Pregled glazbenih aktivnosti u Engleskome jeziku prema Nastavnom planu i 
programu (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006) 
 Glazbene aktivnosti u 
programu Engleskog jezika 
 
1. razred 2. razred 3. razred 
Blagdani – Božić i Uskrs – 
čestitanje, pjevanje i/ili 
recitiranje prigodne pjesmice 
Blagdani – usvajanje novih 
pojmova vezanih uz 
blagdane, čestitanje i 
pjevanje prigodnih pjesama, 
izricanje nekih tipičnih radnji 
vezanih uz blagdane, 
razumijevanje kraće priče po 
slikama 
Blagdani – čestitanje 
blagdana i pjevanje i/ili 
recitiranje prigodne pjesmice 
– prema kalendaru, 
navođenje nekih tipičnih 
aktivnosti, pisanje čestitke, 
pozivnica 
 
U tablici 9 prikazane su glazbene aktivnosti u nastavi Engleskoga jezika koje se 
protežu kroz prva tri razreda osnovne škole. U tablici su prikazane nastavne teme na kojima 
se pojavljuje neka glazbena aktivnost. Možemo zaključiti kako se u sva tri razreda i kroz sve 
tri nastavne teme proteže jedna glazbena aktivnost, a to je pjevanje. 
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          Nastavni plan i program (2006) navodi kako se u nastavi Engleskoga jezika pojavljuju i 
izborne teme, odnosno, u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po 
izboru nastavnika i/ili prema interesima učenika, koje obuhvaćaju priče, prigodne recitacije, 
pjesmice, brojalice, prikladna djela dječje književnosti, kulturno-civilizacijske teme i dr. 
Može se zaključiti kako se glazbene aktivnosti (pjesmice i brojalice), ističu i u izbornim 
temama ovog nastavnog predmeta. Osim toga, u području kulture i civilizacije, pod dječjom 
književnosti u Engleskome jeziku, preporučuje se obraditi nekoliko izvornih dječjih pučkih 
pjesmica s pokretima od kojih neke mogu biti pjevane. Ova preporuka proteže se kroz sva 
četiri razreda. Nadalje se, u području govorenja, pod govornom interakcijom i produkcijom te 
izgovorom navodi kako se trebaju reproducirati jednostavne brojalice, pjesmice za govorenje i 
pjevanje uz pokret, uključujući i jazz chants te rap (isto, 2006). 
 
Tablica 10. Pregled glazbenih aktivnosti u Francuskome jeziku prema Nastavnom planu i 
programu (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006) 
 Glazbene aktivnosti u programu Francuskoga jezika  
1. razred 3. razred  
Čestitanje rođendana i pjevanje prigodnih 
pjesmica – osnovni nazivi hrane 
Blagdani prema kalendaru – čestitanje, 
pjevanje/recitiranje prigodnih pjesmica, 
tradicija i običaji 
 
Čestitanje blagdana i pjevanje/recitiranje 




          Osim u Engleskome jeziku, glazbene aktivnosti pojavljuju se i u Francuskome jeziku. 
Također se, iz tablice 10, može vidjeti kako se jedna glazbena aktivnost provlači kroz prvi i 
treći razred, isto kao i u Engleskome jeziku, a to je pjevanje. Prema Nastavnom planu i 
programu (2006), izborne teme Francuskoga jezika obuhvaćaju 10% nastavnih sati tijekom 
godine i u okviru tih sati se prema interesima učenika i po izboru učitelja, pripremaju 
prigodne recitacije, pjesmice, priče/bajke i sl. Osim toga, u području govorenja, odnosno u 
izgovoru, govornoj interakciji i govornoj produkciji stoji kako učenike treba osposobiti za 
recitiranje i pjevanje jednostavnih brojalica i pjesmica na francuskome jeziku (isto, 2006). 
          Pri analiziranju programa Njemačkoga te Talijanskoga jezika uočene su poneke 
glazbene aktivnosti sadržajem propisane. Analizom nastavnih tema programa Njemačkoga 
jezika u prva četiri razreda, pojavljuje se samo jedna nastavna tema koja u sebi sadrži 
glazbenu aktivnost pjevanja. Ona se provodi u prvome razredu, a glasi Rođendan i proslava 
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rođendana: čestitanje, pjevanje prigodne pjesmice. Njemački jezik također u okviru 10% 
nastavnih sati tijekom godine priprema teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima 
učenika, a one također ističu priče, prigodne recitacije, pjesmice i dr. U području dječje 
književnosti, Njemački jezik navodi kako učenike treba osposobiti za izvorne dječje pučke 
pjesmice za govorenje i pjevanje, za autorske pjesme, te za barem jednu likovno kvalitetnu 
izvornu slikovnicu (Nastavni plan i program, 2006). 
          Pri analizi nastavnih tema programa Talijanskoga jezika, nisu uočene glazbene 
aktivnosti, no u području Kulture i civilizacije tog jezika ističe se: „Postupno se uočavaju 
sličnosti i kulturološke razlike uz razvijanje razumijevanja i tolerancije prema različitostima, 
primjerice, komunikacijski obrasci uljudnog ophođenja, čestitanja i svetkovanja blagdana, 
prigodne brojalice i pjesmice, talijanska vlastita imena i prezimena“ (Nastavni plan i 
program, 2006: 332). Osim toga, ističe se kako se svetkovanje blagdana, čestitanje i prigodni 
običaji mogu povezati s recitacijama i pjesmicama. U području govorenja se također ističu 
poneke glazbene aktivnosti: „Sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih 
akustičnih uzoraka izdvojenih riječi, rečenica, brojalica i pjesmica“ (isto, 2006: 343). 
Analizom neglazbenih predmeta koji pripadaju razrednoj nastavi, može se uočiti kako 
glazbene aktivnosti nisu programno prisutne u sadržajima svakog predmeta pojedinačno. 
Odnosno, od devet analiziranih neglazbenih predmeta, uočeno je kako glazbenih aktivnosti 
ima u pet neglazbenih predmeta. Uočeno je kako se glazbene aktivnosti najčešće pojavljuju u 
sadržajima stranih jezika, u Engleskom, Njemačkom, Francuskom i Talijanskom. U ostalim 
predmetima ih, osim u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, nema. Osim toga, vidljivo je kako je 
pjevanje jedina glazbena aktivnost koja se spominje u programima predmeta u kojim postoji 
neka glazbena aktivnost. Ostalih glazbenih aktivnosti kao što su slušanje glazbe te sviranje, u 
programu analiziranih predmeta, nema. No, usprkos tomu, glazbene se aktivnosti svakako 
preporučuju koristiti u neglazbenim predmetima. Kako je već prije istaknuto, glazba i 
glazbene aktivnosti emocionalno aktiviraju djecu te unose radost i vedrinu u svakodnevni 
život razreda. Poznato je kako emocionalna i misaona aktivnost, postignuta putem glazbe, 
potiče i sve ostale psihičke aktivnosti učenika te se upravo iz tog razloga, bez obzira na 
propisani program, one mogu i trebaju uvrstiti u neglazbene predmete. 
2.3. Emocije u nastavi 
 
          U mnogim školama i za većinu školske djece, još uvijek, nažalost, „nema prostora za 
igru, razmjenu emocija, atmosferu bez procjenjivanja u kojoj djeca mogu slobodno izraziti 
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svoja raspoloženja, razviti uz vođenje odraslog neke tehnike relaksacije, autoekspresije, 
samouvida, unaprijediti vještinu sporazumijevanja i rješavanja konflikta, razmijeniti brige, 
strahove, ali i spomenare i leksikone“ (Duran, 1994, prema Živković, 2004: 7). Aktivnosti 
usmjerene na dijete i na njegov emocionalni, društveni te moralni razvoj trebale bi postati dio 
rada svakog učitelja, odgajatelja i roditelja (Živković, 2004). Upravo se i psihologija zadnjih 
desetljeća, od svog prijašnjeg pretežno intelektualnog interesa, sve više okreće emocijama i 
njihovom utjecaju na ponašanje ljudi. Rezultati brojnih istraživanja pokazuju kako se samo 
20% uspjeha (i neuspjeha) u školi može objasniti utjecajem inteligencije, a čak 80% nekim 
drugim čimbenicima (isto, 2004). Lalli (2005) također navodi kako su istraživanja u drugoj 
polovici dvadesetog stoljeća, te iz njih nastale nove teorije učenja i inteligencije, ukazala na 
ključnu ulogu emocija u učenju i razvoju. 
          Salovey i Sluyter (1999) emocije definiraju kao reakcije prema kojima se upravlja 
nečije ponašanje, a služe kao informacije koje pomažu pojedincu postići cilj. Autori navode 
da se emocije sastoje od tri sastavnice: spoznajno-iskustvene, ponašajno-izražajne te 
fiziološko – biokemijske. Spoznajno-iskustvena sastavnica sadrži nečije misli i svijest o 
emocionalnom stanju (odnosno, o onome što većina ljudi naziva „osjećajima“). Ponašajno-
izražajna sastavnica obuhvaća područja govora, kretanje tijela, izraz lica, držanje i kretanje, 
odnosno vidljive znakove emocija. Fiziološko-biokemijska sastavnica obuhvaća tjelesna 
stanja, a mjeri se vrijednostima kao što je moždana aktivnost, broj otkucaja srca, reakcije kože 
i razina hormona. Spoznajno-iskustvena te fiziološko-biokemijska sastavnica najčešće ostaju 
nevidljive za druge ljude (isto, 1999).  
          Emocije su prisutne svugdje, pa tako i u razredu. Razredna emocionalna atmosfera 
naziva se emocionalnom klimom. Emocionalna klima predstavlja ozračje koje se javlja u 
odgojno-obrazovnom procesu u kojem se sudionici osjećaju više ili manje ugodno, odnosno 
više ili manje neugodno. Shodno tome može se reći kako emocionalna klima može biti 
ugodna ili neugodna (Bognar i Dubovicki, 2012). „Emocija je obično izazvana svjesnim ili 
nesvjesnim vrednovanjem nekog događaja bitnog za neki važan cilj; emocija se osjeća kao 
pozitivna kad se cilj ostvaruje, a kao negativna kad je ostvarivanje cilja zapriječeno“ (Oatley i 
Jenkins, prema Bognar i Dubovicki, 2012: 152). Emocije u nastavi, odnosno emocije koje 
proizlaze iz učenika, najčešće proizlaze iz njihove želje za što uspješnijim završetkom 
školovanja te za uspješnom nastavom koja će kod njih izazivati ugodu i radost, jer će ono što 
je prikazano moći upotrijebiti u životu. Emocije u odgoju imaju posebno značenje i može se 
bez pretjerivanja reći da odgoj i jest prvenstveno emocionalni odnos. Emocije u obrazovanju 
mogu se promatrati na nekoliko načina. Prvenstveno, emocije su popratna pojava učenja i 
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različitih aktivnosti vezanih uz učenje. Neke emocije, kao što su različiti modaliteti straha, su 
inhibitori učenja i ometaju ga u većoj ili manjoj mjeri. No, ugodne emocije, kao što su 
radoznalost, oduševljenje i radost pomažu proces učenja i čine proces uspješnijim (isto, 2012). 
          Emocije su popratna pojava i različitih socijalnih odnosa u odgojno-obrazovnom 
procesu, kako između učiteljice/učitelja i učenika tako i među učenicima. Drugačije se 
emocije razvijaju u odnosima kompeticije i nadmetanja, a drugačije u odnosima kooperacije i 
međusobnog pomaganja. Drugačije su emocije u atmosferi demokratskih odnosa, nego li u 
atmosferi autoritarnih odnosa ili u anarhičnoj nastavnoj situaciji. Iz toga proizlazi kako veliko 
značenje ima stvaranje demokratske klime u učionici. Bognar i Dubovicki (2012) 
objašnjavaju da se ona može jednostavno ispitati tako da učiteljica/učitelj nakratko izađe iz 
učionice za vrijeme samostalnih aktivnosti učenika. Ukoliko je klima demokratska, učenici će 
nastaviti samostalno obavljati započete aktivnosti, no ako izlaskom učiteljice/učitelja 
aktivnosti prestanu, to je znak da još treba raditi na razvoju demokratske klime koja će potom 
razviti i povoljnu emocionalnu klimu (isto, 2012). 
          Suzić (2008) navodi da je nužno poznavanje osnovnih, primarnih emocija kako bi se 
uspješno prepoznale emocije učenika te način na koji doživljavaju ozračje u učionici i školsko 
okruženje. Primarne emocije su najvažnije jer one, prema autoru, čine osnovu izvedenih, 
odnosno sekundarnih emocija. Postoji više klasifikacija primarnih emocija, a jedna od njih je 
Plutchikova: radost – žalost, ljutnja – strah, očekivanje – iznenađenje, gađenje – prihvaćanje 
(Plutchik, 1962, prema Suzić, 2008). Umjesto ovih osam primarnih emocija danas se 
istraživači sve više fokusiraju na šest temeljnih u tzv. kontinuumu emocija: sreća – tuga, 
iznenađenje – gađenje, strah – srdžba (Richards i sur., 2002, prema Suzić, 2008). Primarne ili 
temeljne emocije se lako mogu prepoznati, odnosno lako ih prepoznaju i nastavnici i učenici.  
          Goleman (1995) pak navodi kako postoji stotine emocija, kao i njihovih mješavina, 
varijacija, mutacija i nijansi. Istraživači se ni danas ne slažu oko toga koje se točno emocije 
mogu smatrati primarnima te stoga autor dijeli osnovne emocije u skupine i navodi neke od 
članova njihovih skupina. Prikaz emocija prema Goleman (1995), vidljiv je u tablici 11.           
Autor se vodi teorijom kako specifične izraze lica za četiri emocije (strah, srdžbu, tugu i 
užitak) prepoznaju pripadnici različitih kultura širom svijeta, što govori o njihovoj 
univerzalnosti. Čak i plemena, pripadnici udaljenih zajednica prepoznaju iste temeljne 
emocije. Autor navodi kako su osnovne skupine – srdžba, tuga, strah, užitak, ljubav i stid 





Tablica 11. Podjela emocija prema Goleman (Goleman, 1995: 299) 
                                                            Emocije  
Pozitivne emocije Negativne emocije 
Radost (sreća, užitak, olakšanje, 
zadovoljstvo, blaženstvo, slast, zabavljenost, 
ponos, senzualni užitak, oduševljenje, zanos, 
veselje, euforičnost, zaigranost, ekstatičnost, i 
u krajnosti, manija) 
Srdžba (jarost, ogorčenost, kivnost, gnjev, 
ozlojeđenost, indignacija, uzrujanost, 
gorčina, mržnja, uznemirenost, 
razdražljivost, neprijateljstvo i, kao krajnje 
vrijednosti patološka mržnja i nasilnost) 
Ljubav (prihvaćanje, prijateljska naklonost, 
povjerenje, ljubaznost, sklonost, odanost, 
zanesenost, obožavanje i platonska ljubav) 
Tuga (žalost, bol, neveselost, potištenost, 
melankolija, samosažaljenje, osamljenost, 
očaj i, u patološkim slučajevima, teška 
depresija) 
Začuđenost (zapanjenost, zadivljenost) Strah (tjeskoba, bojazan, nervoza, 
zabrinutost, konsternacija, zloslutnost, oprez, 
strepnja, napetost, užasavanje, strava, jeza; 
kod psihopatologije, fobija i panika) 
 Začuđenost (šok, preneraženost) 
 Gađenje (prijezir, omalovažavanje, 
podcjenjivanje, odvratnost, odbojnost, 
mrskost, gnušanje) 
 Stid (osjećaj krivnje, neugoda, žalost, 
grizodušje, poniženje, žaljenje, jad i kajanje) 
 
          Suzić (2008) objašnjava kako činjenice koje učenici nauče na nastavi u kojoj dominira 
ugodno emocionalno ozračje trajnije ostaju zapamćene. Prema istraživanjima, u učionicama u 
kojima vlada ozračje emocionalne potpore učenici su pokazali veću želju za 
samousavršavanjem i samoregulaciju kad je riječ o metodama učenja te su češće tražili pomoć 
nastavnika ili vršnjaka (isto, 2008). 
          Negativne emocije pak dovode do toga da se repertoar ponašanja kod osoba sužava jer 
se osobe usmjeravaju isključivo na izbjegavanje opasnosti (koja god to opasnost bila). Pod 
utjecajem negativnih emocija osobe reagiraju vrlo slično – bore se, bježe ili se “smrznu”. 
Negativne emocije u trenutku ograničavaju ljudske alternative i sposobnost za suradnju te se 
manifestiraju u načinu razmišljanja poznatom kao “pobijediti ili izgubiti”. Takvo ponašanje je 
ograničeno i reaktivno, usmjereno na trenutačno “preživljavanje”, bez puno razmišljanja o 
budućnosti i usmjereno samo na to kako “pobijediti” drugu stranu. Iz toga proizlazi da će 
učenici, ako ne vole školu, misli usmjeriti na to kako je izbjeći, a manje se baviti time kako 
što bolje naučiti ono što trebaju da bi dobili dobru ocjenu i jednoga dana uspješno završili 
školu (Miljković i Rijavec, 2009). 
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          Suzić (2008) objašnjava kako se treba optimizirati odnos između emocija, znanja, 
interakcije i individualizacije, odnosno individualnog rada kako bi nastavni sat bio efikasan. 
Prema njemu, ključan moderator efikasne nastave je nastavnik. Nastavnik koji dobro vlada 
metodama i tehnikama tradicionalne nastave, interaktivnoga ili kooperativnog učenja te 
raznim oblicima individualizacije, lako će nastavu prilagoditi potrebama djece, za razliku od 
nastavnika koji poznaje samo metode tradicionalne nastave. Autor navodi da je posebno 
zanimljiva i učenicima potrebna nastavnikova emocionalna potpora. Istraživanja su pokazala 
kako učenici, kada osjećaju da ih nastavnici emocionalnu podupiru, mnogo više i radije se 
uključuju u akademske obveze na satu, ulažu više napora i ustrajniji su. U jednom istraživanju 
utvrđeno je da učenici koji pohađaju nastavu na kojoj vlada visok stupanj emocionalne 
potpore i suradnje, izražavaju veću želju za samousavršavanjem (Fry i Coe, 1980, prema 
Suzić, 2008). Poznato je da ljudski mozak dulje zadržava sadržaje koje prima uz ugodne 
emocije. Dakle, emocionalna se dimenzija svakako treba postaviti u prvi plan efikasnosti 
nastave (isto, 2008). 
          Suzić (2008) je proveo vlastito istraživanje u kojemu je nastojao utvrditi determiniraju 
li emocije učenika efikasnost nastave i u kakvoj su vezi odnosi u učionici s emocijama koje 
učenici iskazuju tijekom nastave. Hipoteza koju je želio ispitati glasila je: U nastavi 
dominiraju pozitivne emocije, ali su znatno prisutne i negativne, koje tijekom nastave variraju 
pa pojačavanje negativnih smanjuje pozitivne emocije i obratno. Učenici su na „Termometru 
emocija“2, na početku, u sredini i na kraju sata precrtali stupanj za svoje četiri emocije: sreću, 
tugu, strah i zadovoljstvo, ovisno o emotivnom stanju u kojem su se u tom trenutku nalazili. 
Rezultati su pokazali da su tuga i strah, kao negativne emocije, u sredini sata jačale, a na kraju 
sata su znatno slabjele. S druge strane, pozitivne emocije su sredinom nastavnih sati slabjele, 
a na kraju znatno jačale. Autor je došao do zaključka da postoji velika razlika u korist 
pozitivnih emocija, ali one tijekom nastave slabe, za razliku od negativnih, koje tijekom 
nastave jačaju. On smatra da je razlog pojačanju negativnih emocija nastava koja traži visoku 
koncentraciju i kognitivnu usredotočenost, što pojačava napor i izaziva slabljenje pozitivnih 
emocija. Dokazao je da intenzitet nastave smanjuje pozitivne i pojačava negativne emocije. 
Glavnim uzrokom te pojave autor vidi u tradicionalizmu nastave. Što je intenzivnija, 
tradicionalna nastava od učenika traži viši stupanj kognitivne koncentracije i napora, a to 
                                                          
2 Termometar emocija je jednostavan instrument koji, poput termometra, od 0 do 100, mjeri intenzitet određene 
emocije u određenom trenutku. Konkretno, učenik na skali od 0 do 100 zaokružuje intenzitet za koji vjeruje da u 
tom trenutku oslikava njegov strah ili neke druge emocije. 
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smanjuje pozitivne emocije. Autor rješenje vidi u moderniziranju tradicionalne nastave (isto, 
2008). 
          Bognar i Dubovicki (2012) također ističu kako je emocionalna dimenzija nastave 
poprilično zapostavljena te navode kako postoji više načina da se obrati pozornost na emocije 
u nastavi. Objašnjavaju kako bi nastavu trebalo češće početi razgovorom o tome kako se 
danas osjećamo, a nastava se može i završiti evaluacijom u kojoj će učenici na jednostavan 
način izraziti kako su se osjećali na današnjoj nastavi. Osim toga, na početku dana se može 
uvesti praksa da svaki učenik svoju karticu s imenom stavi na žutu stranu ukoliko se ugodno 
osjeća ili na plavu ako se neugodno osjeća, a to svakako treba učiniti i učiteljica/učitelj. 
Autori su došli do spoznaje da nastava koja potiče i omogućava kreativnost ima posebno 
povoljan utjecaj na emocije u nastavi te da nastava ne mora biti dosadna, već može i treba biti 
zanimljiva i atraktivna. Navode da strah nije emocija na kojoj se zasniva uspješno učenje nego 
upravo suprotno, strah je taj koji ometa uspješno učenje (isto, 2012).  
          Istraživanja odgojno-obrazovnog procesa na većem uzorku učenika srednjih škola na 
području Slavonije i Baranje koja su proveli Bognar i  Dubovicki (2012), govore o tome da na 
nastavi prevladavaju najčešće neugodne emocije te da su dominantne emocije dosada, 
nervoza, zabrinutost i uplašenost, što su modaliteti anksioznosti i straha. U usporedbi ugodnih 
i neugodnih emocija, odnos 75% prema 25% ide u korist neugodnih emocija. Autori navode 
kako postoji stereotip da škola i mora biti neugodno mjesto jer „bez muke nema nauke“, a 
„šiba je iz raja izašla“. Nadalje objašnjavaju da je moguće promijeniti takvo stanje te da je 
promijenjenim pristupom moguće postići dominaciju ugodnih emocija koje su i pretpostavka 
uspješne nastave. Takva neugodna emocionalna klima može biti pokazatelj da nastava nije u 
skladu s interesima i potrebama učenika pa bi trebalo u etapi dogovora uvijek porazgovarati i 
o tome. Postoji niz postupaka kojima se mogu ispitati dječji interesi i potrebe. U etapi 
realizacije, autori navode kako je važno da bude zastupljena aktivnost učenika i da to budu 
prvenstveno produktivne i kreativne aktivnosti koje za cilj imaju pobuditi pozitivne emocije 
kod učenika. Emocije nisu samo dio odgojno-obrazovne klime, nego i sama bit odgojno-
obrazovnog procesa. One su dio verbalne, ali i neverbalne komunikacije, predmet su učenja 
putem umjetnosti, ali i ukupnih ljudskih odnosa (isto, 2012).           
          Emocije zasigurno imaju posebno značenje u umjetničkom obrazovanju. Umjetnost se 
može percipirati kao način emocionalnog komuniciranja, ali i izražavanja vlastitih emocija 
koja za cilj ima razvoj senzibiliteta za pojedine grane umjetnosti, ali i emocionalno bogaćenje 
učenika pomoću umjetničkih aktivnosti. Iako su emocije povezane i s kognicijom i u susretu s 
umjetnošću uvijek su prisutne i misli i osjećaji, ipak je osjećaj ovdje dominantan jer je 
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umjetnost okrenuta afektivnoj prirodi. Različiti oblici umjetničkog izražavanja su najbolji 
načini izražavanja emocija. O emocionalnim doživljajima je vrlo teško racionalno raspravljati 
i najlakše ih je izraziti pokretom, glumom, mimikom, slikanjem, glazbom, pričom ili 
poezijom. „Umjetničke aktivnosti u školi kao glazba, slikanje, igre mašte i drama mogu 
višestruko pridonijeti emocionalnom kultiviranju. Mogu pomoći učenicima da izraze i suoče 
se s emocijama koje su bolne i prikrivene i prodiskutiraju ih (na primjer gubitak roditelja), 
one im mogu pomoći da se stave u tuđe cipele (pretpostavljajući u mašti njihove emocije), 
one mogu imati balansiran i organiziran utjecaj na učenički emocionalni život“ (Kristjansson, 
2000, prema Bognar i Dubovicki, 2012: 161). 
          Porobić i Hrvanović (2014) provele su istraživanje o važnosti međupredmetnog 
povezivanja umjetničkoga sadržaja u nastavi Glazbene i Likovne kulture i njihova utjecaja na 
emocije studenata i formiranje pozitivnoga mišljenja. Autorice polaze od toga kako pitanje 
emocija i estetike te utjecaj nastave Glazbene i Likovne kulture kod studenata treba 
intenzivirati osjećaj za lijepo i inicirati pozitivne emocije. Autorice su provele kreativnu 
glazbeno-likovnu  radionicu sa studentima, a rezultati pokazuju kako su se svi studenti (100% 
njih), osjećali dobro. Osjećali su se posebno, važno, vrijedno, odgovorno i zadovoljno, jer su 
dobili priliku pokazati svoje sposobnosti, empatiju i razviti kreativnost, originalnost i 
samopouzdanje. Niti jedan student se nije osjećao uobičajeno, umjereno dobro ili loše na 
kraju kreativne glazbeno-likovne radionice. Autorice ističu da ovakvi rezultati nastavnicima 
mogu koristiti kao poticaj za češće realiziranje kreativnih radionica, kako bi klasičnu, 
predavačku nastavu učinili lakšom i interesantnijom za studente. Ovim rezultatima se 
potvrđuje da se kroz stvaralački rad i glazbeno-likovne radionice stvaraju pozitivne emocije 
kod studenata, odnosno da je intenziviran osjećaj zajedništva i osjećaj samopouzdanja, te da 
studenti sa empatijom razmišljaju o sebi, kolegama, sadržaju, izvorima sadržaja i svim ostalim 
kategorijama umjetničkoga doživljaja lijepoga (isto, 2014). 
2.3.1. Emocionalna inteligencija 
 
Emocije su važne i za razum. Goleman (1995) navodi kako emocionalne sposobnosti 
vode trenutačne odluke zajedno s racionalnim umom, omogućujući ili onemogućujući same 
misli. Autor objašnjava kako postoje dva mozga, odnosno dva uma i dvije različite vrste 
inteligencije: racionalna i emocionalna. Ljudi ovise o objema – nije važan samo IQ 
(kvocijent inteligencije), važna je i emocionalna inteligencija. Štoviše, intelekt ne može davati 
najviše od sebe bez emocionalne inteligencije. Prema njemu, emocionalna inteligencija 
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predstavlja „sposobnosti kao što su mogućnost motiviranja samoga sebe i ustrajavanje unatoč 
poteškoćama i frustracijama; obuzdavanje impulzivnosti i odgađanje trenutka primanja 
nagrade; reguliranje svojih raspoloženja i onemogućavanje uzrujanosti da zaguši sposobnost 
razmišljanja; suosjećanje i nadanje“ (isto, 1995: 34).  
          Emocionalna inteligencija, najbolje se može shvatiti iz primjera koji Goleman (1995: 
33) donosi u svojoj istoimenoj knjizi: „Jason H., učenik drugoga razreda srednje škole i 
odlikaš s Floride, bio je opsjednut upisom na medicinski fakultet pri sveučilištu Harvard. No, 
njegov profesor fizike, jedan je Jasonov test ocijenio s 80%. Uvjeren da mu je ta četvorka 
ugrozila san, Jason je u školu donio nož i profesoru zadao udarac u područje ključne kosti. 
Jason je tvrdio da je zbog dobivene ocjene planirao počiniti samoubojstvo te je otišao 
profesoru reći kako će se ubiti zbog loše ocjene. Profesor je na sudu rekao kako misli da ga je 
Jason nožem želio usmrtiti jer je bio bijesan zbog ocjene. Sudac je Jasona proglasio nedužnim 
i privremeno duševno neuračunljivim za vrijeme napada. Jason je nakon toga prešao u 
privatnu školu i maturirao kao najbolji u razredu s prosjekom 5, 614 (odslušao je i položio 
dodatne predmete iz naprednog programa). Njegov nekadašnji profesor fizike tvrdi kako mu 
se Jason nikada nije ispričao, niti preuzeo odgovornost za napad.“ 
          Postavlja se pitanje, kako je netko tako očito inteligentan mogao učiniti nešto tako 
nerazumno i posve glupo? Autor navodi kako ovaj primjer pokazuje da akademska 
inteligencija ima vrlo malo veze s emocionalnim životom, odnosno, osobe s visokim 
kvocijentom inteligencije mogu nevjerojatno loše upravljati vlastitim životom. Dokazano je 
kako IQ čini tek oko 20% faktora koji određuju životni uspjeh, čime je 80% ostavljeno 
ostalim utjecajima i drugim osobinama. Autor smatra kako ostali utjecaji proizlaze iz 
emocionalne inteligencije čovjeka. Emocionalni je život područje u kojemu netko, jednako 
kao u matematici ili čitanju, može biti više ili manje uspješan, te zahtijeva jedinstven skup 
sposobnosti. Autor navodi kako brojni dokazi potvrđuju da osobe koje imaju velike 
emocionalne sposobnosti, odnosno osobe koje dobro poznaju i upravljaju vlastitim 
osjećajima, i koje iščitavaju i učinkovito reagiraju na osjećaje drugih, imaju prednost u svim 
područjima života. Osobe s dobro razvijenim emocionalnim vještinama će i u životu biti 
zadovoljne i učinkovite, ovladavajući navikama uma koje potpomažu njihovu produktivnost. 
Kvocijent inteligencije i emocionalna inteligencija nisu suprostavljene, nego samo odvojene 
sposobnosti koje osobe koriste, odnosno kombiniraju intelekt i emocije. Autor objašnjava 
kako je emocionalni um neusporedivo brži od racionalnoga i počinje funkcionirati ni na 
trenutak ne zastajući kako bi razmislio o tome što čini. Takva brzina, ističe autor, isključuje 
svjesno, analitičko razmišljanje koje je zaštitni znak uma koji misli (isto, 1995). 
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          Salovey i Sluyter (1999) emocionalnu inteligenciju definiraju kao „sposobnost praćenja 
vlastitih i tuđih osjećaja i emocija, njihovo razlikovanje i korištenje tih informacija kao vodiča 
u mišljenju i postupcima“ (isto, 1999: 28). Autori navode kako se definiranje ovog pojma 
može proširiti te da uključuje i sposobnost preciznog uočavanja, procjene i izražavanja 
emocija; sposobnost pristupa i/ili priziva osjećaja kad oni olakšavaju razmišljanje; sposobnost 
razumijevanja emocija i emocionalnih spoznaja te sposobnost regulacije emocija u svrhu 
pomaganja emocionalnom i intelektualnom razvitku. Od ljudi visoke emocionalne 
inteligencije očekuje se da brže napreduju kroz ove sposobnosti i da ih svladaju u većem broju 
(isto, 1999). Mayer, Salovey i Caruso (2004, prema Grgić i sur., 2014) također navode kako je 
emocionalno inteligentna osoba, u najužem smislu riječi, osoba koja percipira emocije, koristi 
ih u mišljenju, razumijeva njihovo značenje i upravlja njima bolje od drugih. Rješavanje 
emocionalnih problema vjerojatno zahtijeva manje kognitivnog napora za tu osobu te ona ima 
i bolje socijalne vještine. 
          Salovey i Sluyter (1999) navode kako kod većine zdravih ljudi, emocije prenose 
spoznaje o njihovim odnosima sa svijetom. Primjerice, strah ukazuje da je neka osoba 
suočena s razmjerno silnom ili nesvladivom prijetnjom. Sreća tipično ukazuje na neki skladan 
odnos s drugima, dok je bijes često odraz nepravde. Prema tome, autori tvrde kako na 
području emocija postoje određene zakonitosti i općenitosti. Takva općenita pravila i zakoni 
mogu poslužiti u prepoznavanju osjećaja, a potom i zaključivanja na temelju njih. Primjerice, 
postoje određena opća mjesta izražavanja emocija i ljudi bi ih trebali znati prepoznati; 
uvrijeđena osoba možda će osjećati strah, a ako je osoba nesigurna i nesamouvjerena, mogla 
bi osjećati stid, poniženost ili zatomiti ljutnju. Kako god bilo, prepoznavanje takvih reakcija 
zahtijeva neki oblik inteligencije (isto, 1999). Hubbad i Coie (1994, prema Grgić i sur., 2014) 
tvrde kako dječje vještine regulacije emocija predviđaju njihovu socijalnu kompetenciju. 
Osim toga, utvrđeno je da djeca i adolescenti koji su vrlo vješti u čitanju tuđih emocija imaju 
ujedno viši društveni status među vršnjacima. Goleman (1997, prema Grgić i sur., 2014) 
navodi kako su učenici koji pokazuju visoke sposobnosti neverbalnog iščitavanja osjećaja 
među najomiljenijim učenicima u svojoj školi te među emocionalno najstabilnijom djecom. 
Na takvo stajalište se nadovezuju Salovey i Sluyter (1999) koji tvrde da će dijete, ukoliko 
primjerice, pogrešno protumači vlastite ili tuđe osjećaje, vjerojatno izaći iz takve situacije 
neprilagođena rješenja problema, bez obzira na svoje intelektualne sposobnosti. 
       Goleman (1995) navodi kako u San Franciscu postoji privatna škola u kojoj se poučava 
emocionalna inteligencija. Predmet poučavanja na satu Znanosti o sebi jesu osjećaji – vlastiti i 
oni koji se neočekivano pojavljuju u međuljudskim odnosima.  Autorica programa objašnjava 
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kako se učenje ne odvija odvojeno od djetetovih osjećaja te da je emocionalna pismenost 
jednako važna kao i pouka u matematici i čitanju. Poučavanje emocionalne inteligencije u 
školi stavlja emocije i društveni život u središte, umjesto da se ovi najvažniji trenuci djetetove 
svakodnevice tretiraju kao nevažne smetnje ili, kad dovode do erupcija, kao nešto što 
zahtijeva povremene disciplinske odlaske školskome savjetniku ili ravnatelju. Autor navodi 
kako učenici sat započinju sjedenjem u krugu. Učenici pokazuju brojeve, od niskih koje 
predstavljaju užasno raspoloženje, do visokih koje predstavljaju odlično raspoloženje. Zatim 
se, objašnjava autor, otvara mogućnost da netko pita: „Želiš li pričati o tome zbog čega se 
tako osjećaš?“ Ako učenik to želi, ima mogućnost iznošenja svega što ga muči, o čemu god da 
je riječ te priliku da razmotri kreativne načine suočavanja s tim problemom. Autor objašnjava 
da su problemi koji se pojavljuju različiti ovisno o dobi. U nižim razredima tipiči su problemi 
zadirkivanje, osjećaj isključenosti, strahovi i sl. U prvome razredu, učenici sjede u krugu i 
bacaju „kocku osjećaja“, koja na svakoj strani ima riječi poput tužan ili uzbuđen. Kada dođe 
red na njih, učenici opisuju trenutke u kojima su osjetili tu emociju. Autor navodi kako se 
ovakvim vježbama, kod djece omogućuje postizanje višeg stupnja sigurnosti u povezivanju 
osjećaja s riječima te u razvijanju empatije jer slušaju druge kako govore o osjećajima 
jednakim njihovima. U Znanosti o sebi nema ocjena, sam život je zapravo završni ispit, no 
autor ističe kako pri završetku školovanja učenici pristupaju ispitu koji često sadrži ovakva 
pitanja: „Opiši primjerenu reakciju kojom ćeš prijatelju pomoći da razriješi sukob zbog 
nekoga tko ga uporno nagovara da iskuša drogu ili zbog prijatelja koji voli zadirkivati“ (isto, 
1995: 278-279). 
2.3.2. Pozitivna psihologija u nastavi 
 
Rijavec i Miljković (2006) navode kako se psihologija u velikoj mjeri usmjerila na 
razumijevanje i ublažavanje negativnih stanja i pojava te kako je vrlo malo odgovora davala 
na pitanje o tome kako "prosječni ljudi" mogu živjeti dobro i razvijati se. Iz tog razloga, u 
psihologiji se stvorio novi pravac – pozitivna psihologija, koja se bavi onim što je u ljudima 
dobro, a ne onim što je loše. Autorice navodi kako znanstvenici koji se bave ovim područjem 
psihologije istražuju faktore koji omogućuju pojedincima, obiteljima i zajednicama da se 
razvijaju i optimalno funkcioniraju. Usmjereni su na izvore psihološke dobrobiti, odnosno na 
pozitivna iskustva i pozitivne emocije, individualne razlike u ljudskim snagama i vrlinama, 
pozitivne institucije i sve ono što život čini vrijednim divljenja. Autorice objašnjavaju da je na 
području moralnosti istraživano ponajviše kako se osjećamo kad netko učini nešto loše 
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(ljutnja, prijezir, gađenje) ili kad mi sami učinimo nešto takvo (sram, stid, krivnja), ali 
naglašavaju da ima tek nekoliko empirijskih istraživanja o tome kako se osjećamo kad drugi 
učine nešto dobro (zahvalnost, divljenje, ushićenost) (isto, 2006). 
          Linley i sur. (2006, prema Rijavec i Miljković, 2006: 5) definiraju pozitivnu psihologiju 
kao „znanstveno istraživanje optimalnoga ljudskog funkcioniranja kojoj je cilj stvoriti 
ravnotežu u psihologijskim istraživanjima i praksi, usmjeravajući se na pozitivne aspekte 
ljudskoga funkcioniranja i iskustava i njihovo integriranje s negativnim aspektima.“ Seligman 
i Csikszentmihalyi (2000, prema Rijavec i Miljković, 2006) ističu da se istraživanja na 
području pozitivne psihologije mogu podijeliti u tri dijela. To su pozitivna subjektivna 
iskustva, pozitivne individualne osobine i pozitivna zajednica. Prvo područje, odnosno 
pozitivna subjektivna iskustva definirana su zadovoljstvom prošlošću, srećom u sadašnjosti i 
optimizmom te nadom i vjerom kad je budućnost u pitanju. Istraživanjima koja ističu važnu 
ulogu pozitivnih iskustava pokazalo se da pozitivne emocije proširuju trenutačni repertoar 
razmišljanja i reagiranja, potiču kreativnost, fleksibilnost i efikasnije donošenje odluka te 
altruistično ponašanje, djeluju kao posredujuća varijabla između životnoga smisla i zdravlja, 
smanjuju štetu koju kardiovaskularnom sustavu čine negativne emocije, a u situacijama stresa 
ne samo da pružaju trenutačno olakšanje nego i energiju potrebnu za dugotrajno suočavanje sa 
stresnom ili kriznom situacijom. Autorice navode kako drugo područje, pozitivne 
individualne osobine, obuhvaćaju mudrost, hrabrost, humanost, pravednost, umjerenost i 
transcendentnost, dok se treće područje, pozitivna zajednica, usmjerila na pozitivnu socijalnu 
ekologiju, uključujući zdravu obitelj, susjedstvo, učinkovite škole, društveno odgovorne 
medije i civilni dijalog. Istraživanja na posljednjem području žele otkriti načine na koje 
institucije poput zakonodavnih tijela, škola, medija i javnih ustanova mogu promicati 
ljubaznost, reciprocitet, toleranciju različitosti, jednakost i otvorene mogućnosti za sve. 
Autorice objašnjavaju kako u takvoj zajednici postoji veća vjerojatnost da ljudi razviju 
karakteristike pozitivne osobe (isto, 2006). 
          Larson (2000, prema Rijavec i Miljković, 2006) navodi kako su u skladu s ciljevima 
pozitivne psihologije dizajnirani brojni programi koji bi trebali popuniti praznine u procesu 
redovnoga, školskog odgoja i obrazovanja, kao što su uključivanje u svijet odraslih, 
inicijativnost i motivacija. Neka longitudinalna istraživanja dokazuju djelotvornost programa 
pozitivne psihologije u smislu povećanoga samopoštovanja, boljega školskog uspjeha i veće 
spremnosti za uključivanje u volonterske aktivnosti. Osobito su takve dobiti izražene kod 
učenika s posebnim potrebama. Istraživanja koja su proveli Boman i Yates (2001, prema 
Rijavec i Miljković, 2006) pokazuju da su pesimistični učenici neprijateljskije raspoloženi 
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prema školi. Autorice navode da nauči li ih se kako da budu optimističniji, povećat će im se 
izgledi za uspjeh. Isto mogu očekivati nauče li postavljati realne ciljeve i planirati njihovo 
ostvarivanje te nauče li kako učenje pretvoriti u iskustvo flowa3. Jedan od načina poučavanja 
jest da se sadržaji pozitivne psihologije uključe u postojeće nastavne programe psihologije – 
redovite i izborne. Osim toga, autorice navode kako su druga mogućnost satovi razredne 
zajednice na kojima se, već od osnovne škole, učenike može učiti neke od ovih sadržaja (isto, 
2006). 
          Dugogodišnje istraživanje dokazalo je da optimizam smanjuje rizik od depresije kod 
djece te da poboljšava školski uspjeh, tjelesno zdravlje i razvija psihičku otpornost koja im je 
potrebna kad se približavaju tinejdžerskoj i odrasloj dobi. Očito je stoga i značenje 
poučavanja i učenja pozitivne psihologije. Prvi i sigurno najpoznatiji program učenja 
pozitivne psihologije jest Pennov program optimizma u kojem su učenici viših razreda 
osnovne škole poučavani kako pesimistično mišljenje promijeniti u optimistično. Osim toga, 
počeo se primjenjivati i program poučavanja koncepata pozitivne psihologije (zahvalnost, 
opraštanje, flow, altruizam, optimizam), potičući učenike završnoga razreda osnovne škole da 
ih primjenjuju u svakodnevnom životu. S realizacijom takva programa započelo se i u 
nekoliko hrvatskih srednjih škola (Rijavec i Miljković, 2006). 
          Pozitivna psihologija prvenstveno se bavi emocijama, i to u prvom redu pozitivnim. 
Suvremena psihologijska istraživanja pokazuju da lošije mislimo kada smo pod utjecajem 
negativnih emocija. Suprotno tome, pozitivne emocije poboljšavaju kognitivnu aktivnost. 
Miljković i Rijavec (2009) navode kako se u jednom istraživanju od četverogodišnje djece 
tražilo da se sjete nečega što im se dogodilo, a što ih je učinilo tako sretnima da su htjeli 
skakati od sreće ili da su samo željeli sjediti i smješkati se. Druga skupina djece dobila je 
neutralnu uputu kojom se nije izazivalo dobro raspoloženje. Nakon toga sva djeca su dobila 
intelektualno zahtjevan zadatak da nauče određene geometrijske oblike. Djeca koja su bila u 
sretnom raspoloženju uspjela su u tome mnogo bolje od one djece kod kojih nije bilo izazvano 
takvo raspoloženje, tvrde autorice. To istraživanje i slična istraživanja pokazuju da pozitivne 
emocije djeluju na uspješno rješavanje različitih problema jer aktiviraju misaone procese 
višeg reda i kreativnost. 
          Salovey i Sluyter (1999) također navode da će strpljiva posvećenost dječjim pozitivnim 
emocijama i njihovim učincima kao središnji dio nastavnih procesa dovesti do poboljšanih 
                                                          
3 Flow je pojam koji označava stanje potpune uronjenosti u neku aktivnost, uz potpuno zanemarivanje svega 
drugog. Aktivnost koja omogućuje takav doživljaj, a za čije izvođenje pojedinac posjeduje potrebne vještine, 




osobnih rezultata i uspjeha u školi. Navode da poučavanje zdravih strategija za svladavanje, 
priopćavanje i upravljanje emocijama pomaže djeci održavati pozornost u školskom i 
interpersonalnom učenjskom kontekstu. 
2.3.3. Utjecaj pozitivnih emocija 
 
Razni su utjecaji pozitivnih emocija na ljude. Miljković i Rijavec (2009) navode neke 
od njih. To su: bolja kognitivna aktivnost, uspjeh, veći altruizam te bolje zdravlje. 
          Autorice tvrde kako se kognicija aktivira utjecajem pozitivnih emocija jer dobro 
raspoloženi ljudi bolje misle. Stil razmišljanja ljudi u stanju pozitivnih emocija je kreativniji, 
fleksibilniji i otvoreniji, brže i efikasnije rješavaju probleme i donose odluke u važnim 
životnim situacijama, a osim toga pozitivne emocije omogućuju ljudima da uče iz svojih 
pogrešaka. Nadalje navode kako je većina ljudi sklonija preuzeti rizik kada je dobro 
raspoložena. Naime, kada su osobe dobro raspoložene, spremnije su poduzeti neku aktivnost 
koja se u prošlosti više puta pokazala neuspješnom, jer dobro raspoloženje pomaže da se 
zanemare prethodne poteškoće i sjećanja o prošlom neuspjehu (primjerice, to može biti i veća 
spremnost da se ponovno razgovara s „teškim“ roditeljem). U takvim situacijama, navode 
autorice, ljudi se više oslanjaju na trenutačna dobra raspoloženja i dobre osjećaje nego na loša 
sjećanja (isto, 2009). 
          Često doživljavanje pozitivnih emocija, može voditi i uspjehu. To su pokazala 
eksperimentalna, longitudinalna i korelacijska istraživanja prema kojima su rezultati uputili na 
to da bi pozitivne emocije i osobine koje one pospješuju mogle biti posrednici između sreće i 
uspjeha. Miljković i Rijavec (2009) navode da su pozitivne emocije i sreća također često 
povezane s poželjnim ponašanjima i razmišljanjima koje vode uspjehu, kao što su 
društvenost, optimizam, energija, originalnost i altruizam. Negativno raspoloženje dovodi do 
posve različitog načina razmišljanja nego pozitivno. Autorice tvrde da kada smo loše 
raspoloženi, postajemo vrlo kritični prema drugima, borbeno smo raspoloženi i želimo ih 
pobijediti, odnosno usmjereni smo samo na ono što je loše i pokušavamo to popraviti. U 
pozitivnom raspoloženju smo kreativniji, tolerantniji, konstruktivniji, velikodušniji i manje 
smo skloni svađi i borbi s drugima te smo usmjereni na ono što je dobro, a ne na ono što je 
loše (isto, 2009). 
          Altruizam podrazumijeva istinski nesebično ponašanje. Miljković i  Rijavec (2009) 
navode da su sretni ljudi prijateljski raspoloženi prema drugima i drugi vole biti u njihovom 
društvu. Osim toga, kada smo sretni, manje smo usmjereni na sebe, više volimo druge ljude i 
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spremni smo svoju sreću podijeliti i s potpunim strancima za razliku kada smo loše 
raspoloženi, tad postajemo nepovjerljivi, okrećemo se prema sebi i vidimo samo svoje 
potrebe. Iz toga se može zaključiti kako pozitivne emocije podupiru stvaranje altruizma (isto, 
2009). 
         Miljković i Rijavec (2009) također navode kako su neka istraživanja utvrdila povezanost 
između pozitivnih emocija i zdravlja. U jednom istraživanju kojeg su proveli Cohen i sur. 
(2003, prema Miljković i Rijavec, 2009) ispitanici su bili zaraženi virusom prehlade. 
Istraživanje je pokazalo da su ispitanici skloni negativnim emocijama tri puta češće tu 
prehladu i dobili, za razliku od ispitanika sklonih pozitivnim emocijama. Kada su pozitivno 
orijentirani ispitanici i dobili prehladu, iskazivali su lakše i malobrojnije simptome. Dakle, 
autorice zaključuju kako sretni ljudi ne samo da se manje šale kada su bolesni, nego je i manja 
vjerojatnost da će podleći infekciji jer imaju jači imunosni sustav (isto, 2009). 
























3. ISTRAŽIVAČKI DIO: Utjecaj glazbenih aktivnosti na emocije učenika 
primarnog obrazovanja 
 
3.1. Opis tijeka istraživanja 
 
Akcijsko istraživanje se odvijalo tijekom četiri tjedna školske godine 2016./17. u 
osnovnoj školi „Vijenac“ u Osijeku u jednom trećem razredu. Istraživačica je osmislila i 
održala sate Glazbene kulture i sate Hrvatskog jezika, Likovne kulture, Tjelesne i zdravstvene 
kulture te Prirode i društva u koje je uključila glazbene aktivnosti (pjevanje, slušanje glazbe, 
sviranje i glazbene igre). Nakon održanih sati pomoću anketnog upitnika ispitane su emocije 
učenika tijekom provedbe glazbenih aktivnosti na satu Glazbene kulture te na satima 
neglazbenih predmeta. Anketiranjem je obuhvaćeno 15 ispitanika (učenici trećeg razreda od 
kojih je 9 djevojčica i 6 dječaka).  
3.2. Cilj istraživanja i istraživačka pitanja 
 
Cilj istraživanja je ispitati utjecaj glazbenih aktivnosti u stvaranju emocija kod 
učenika. 
Istraživanje polazi od sljedećih istraživačkih pitanja: 
• Utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje emocija kod učenika? 
• Utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika? 
• Utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje negativnih emocija kod učenika? 
• Utječu li glazbene aktivnosti više na stvaranje pozitivnih ili negativnih emocija kod 
učenika? 
3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
 
Podatci su prikupljeni pomoću postupaka sustavnog promatranja akcijskog istraživanja 
(izvodili su se nastavni sati u koje su bile uključene glazbene aktivnosti) i anketiranja (nakon 
svake aktivnosti učenici su kroz evaluaciju izražavali svoje emocije za vrijeme provedene 
aktivnosti), a kao instrumenti istraživanja korišteni su dnevnik istraživanja i anketni upitnik.  
          Dnevnik istraživanja obuhvaća vlastita zapažanja nakon svakog provedenog nastavnog 
sata, odnosno nakon svake provedene glazbene aktivnosti. Dnevnik istraživanja obuhvaća 




Anketni se upitnik sastoji od navedenih glazbenih aktivnosti koje su održane tijekom 
sati (pjevanje, slušanje glazbe, sviranje i glazbene igre), tj. od konkretnog naziva pjesme, 
skladbe i glazbene igre te ponuđenih emocionalnih stanja na unaprijed specificiranom 
kontinuumu (važno, tužno, lijepo, dosadno, zabrinuto, zbunjeno, znatiželjno, sretno, uplašeno, 
uzbuđeno). Učenici su se opredijelili za ponuđene emocije koje su u njima pobudile tijekom 
sata izvedene pjesme i glazbene igre ili odslušane skladbe. 




























3.3.1. Dnevnik istraživanja nastave Glazbene kulture i neglazbenih predmeta 
    
Nadnevak: 28. veljače 2017. 
Nastavni predmet: Glazbena kultura 
Nastavna jedinica: Ode zima (švicarska, tradicijska) – pjevanje 
                               W. A. Mozart: Čežnja za proljećem – slušanje 
 
 
Glazbena aktivnost Igra s pjevanjem: (Glazbeni kviz s pjesmicama) učenici su 
podijeljeni u tri grupe po pet učenika. Predstavnik grupe izvlači karticu s 
naslovom pjesme koja je svim učenicima poznata. Zadatak je da grupa pjeva 
dobivenu pjesmu neutralnim slogom NA, ostale grupe je prepoznaju. Igru 
nastavljaju ostale grupe. 
 
Glazbena aktivnost Pjevanje (pjevanje pjesme Ode zima): pjevanje pjesme 
Ode zima obradom pjesme po sluhu – učenici uče pjevati pjesmu po dijelovima 
uz instrumentalnu pratnju. 
Glazbena aktivnost Sviranje (sviranje ritma pjesme Ode zima): učenici 
gledaju demonstraciju pjevanja prve strofe uz pljeskanje ritma, a potom svi 
zajedno pjevaju cijelu pjesmu i plješću ritam. 
Glazbena aktivnost Ritamska igra (U čije je gnijezdo kukavica podmetnula 
jaje?): Slike se nalaze na prezentaciji (kos, roda, sjenica i lastavica). Učenici 
plješću ritam (na slogove) naziva ovih ptica. Nakon toga proziva se učenik koji 
plješće ritam naziva jedne ptice. Ostali pogađaju o kojoj je ptici riječ, odnosno u 
čije je gnijezdo kukavica podmetnula jaje. 
Glazbena aktivnost Slušanje glazbe (slušanje skladbe W. A. Mozart: Čežnja 
za proljećem): u prvom slušanju, učenici uočavaju ugođaj i izvođače, a u drugom 
tempo, dinamiku te jezik na kojem se pjeva. 
 
Glazbena aktivnost Glazbena igra s tonovima (Dan – noć): Kada se odsvira 
duboki ton (c1), učenici čučnu. Kada se odsvira visoki ton (c2) učenici se ustanu. 
Igra se sve do proglašenja pobjednika. 
                                               Moja zapažanja 































kviz s pjesmicama. Znatiželjno su izvlačili kartice s nazivima pjesama te su se 
dogovarali kako će otpjevati. Iako sam im naglasila da pjesmice pjevaju slogom NA, 
jedna skupina je započela izvoditi melodiju pjesmice mumljajući u sebi. Budući da se 
na taj način nije mogla dovoljno raspoznati melodija jer je bilo dosta tiho, upozorila 
sam ih da ponovno otpjevaju melodiju slogom NA što su uspješno izveli. 
Najviše ih se dojmilo moje sviranje na sintisajzeru budući da njihova učiteljica inače ne 
svira pod satom Glazbene kulture pa su tako svi, nakon što sam im demonstrirala 
pjesmicu, glasno pljeskali. Jedna učenica je izjavila kako je sretna što im sviram te da bi 
i ona voljela naučiti svirati. 
Za vrijeme obrade pjesme Ode zima po sluhu me iznenadila njihova koncentriranost 
budući da se prvi put susreću s ovakvim načinom učenja pjesmice. Koncentirano su 
pratili moje upute te su prvo strpljivo čekali da ja otpjevam dio pjesmice i zatim su oni 
nastavili na moj znak. Svi su surađivali i lijepo pjevali. 
Najveći „problem“ bilo je pljeskanje ritma pjesmice. Neki učenici su lijepo ritmizirali, 
no većina njih nije to bila u stanju iako su se trudili. Ritam smo zajedno pljeskali više 
puta i u par navrata sam ih zaustavila i ponovno sama demonstrirala misleći da će im 
možda tako biti lakše shvatiti. Neki su učenici uspjeli nakon nekoliko puta pokazivanja 
izvesti ritam pjesmice. 
Ritamska igra im je bila zanimljiva i lagana. Iako sam planirala prozvati samo jednog 
učenika, inzistirali su da se igra nastavi jer im je bilo zanimljivo pogađati pa je više njih 
izlazilo pred ploču. 
Za vrijeme slušanja skladbe Čežnja za proljećem, učenici su bili vrlo tihi i slušali su 
skladbu, no nisu baš bili pretjerano zainteresirani. Znali su što je tempo i što je 
dinamika, no samo nekolicina (dva-tri učenika) je podignula ruke, odnosno javila se 
kada sam pitala kakav je tempo, odnosno kakva je dinamika. Izvođače su prepoznali 
bez moje pomoći. Djelovali su mi zainteresiranije na trećem slušanju, kada su gledali 
video zapis. 
Najzanimljivija im je bila igra Dan – noć što se moglo zaključiti prema izrazima lica. 
Bili su uzbuđeni jer se igralo na ispadanje. Bili su jako koncentrirani i pazili su da ne 






Nadnevak: 02. ožujka 2017. 
Nastavni predmet: Tjelesna i zdravstvena kultura 
Nastavna jedinica: 1. Premet strance,  
                               2. Penjanje po kvadratnim ljestvama,  
                               3. Hodanje u usponu po niskoj gredi 
 
 
Glazbena aktivnost Igra s pjevanjem (Tko se oglasio?): Učenici sjede u krugu 
zatvorenih očiju. Učiteljica pjeva poznatu pjesmu koračajući dvoranom i dodirne 
nekog učenika koji zatim nastavlja pjesmu. Ostali pogađaju pjevača. Ako je igra 
učenicima prelagana, učenici pjevaju u paru, tj. odabiru se dva učenika koji 
istovremeno pjevaju. 
                                               Moja zapažanja 
 Završni dio sata bila je igra Tko se oglasio. Učenicima je ova igra bila nova, nisu je 
igrali niti pod satom Glazbene kulture. Kada sam im dala uputu da sjednu u krug i 
objasnila kako se igra zove i kako se ona igra, učenici su bili uzbuđeni. Smiješili su se. 
Budući da su vrlo lako i uspješno pogađali osobu koja pjeva, birala sam dva učenika 
koja su nastavljala pjesmicu koju sam započela pjevati. Iako sam smatrala kako će neki 
učenici biti stidljiviji i možda neće htjeti samostalno nastaviti pjesmicu, to se nije 
dogodilo. Svaki učenik kojeg sam izabrala je sigurno krenuo s pjevanjem melodije. Igra 
im se svidjela. Učenica koja nije igrala sat Tjelesne i zdravstvene kulture se samostalno 
i dobrovoljno javila kako bi i ona željela igrati tu igru tako da se i ona uključila. 
Svakako im je igra bila zanimljiva, neki su učenici pitali kad ćemo opet igrati tu igru i 
























Nadnevak: 07. ožujka 2017. 
Nastavni predmet: Glazbena kultura 
Nastavna jedinica: Marija Matanović: Proljeće u srcu – pjevanje 
                               W. A. Mozart: Zbor zvončića – slušanje 
 
 
Glazbena aktivnost Igra s uz slušanje glazbe (Vlakić): Učenike se upućuje na 
postavljanje u kolonu, odnosno u „vlakić“. Objašnjava im se kako će njihov 
zadatak biti koračanje u ritmu pjesmice Himna zadrugara koju su učenici već 
naučili. 
 
Glazbena aktivnost Pjevanje (pjevanje pjesme Proljeće u srcu): pjevanje 
pjesme Proljeće u srcu obradom pjesme po sluhu – učenici uče pjevati pjesmu po 
dijelovima uz instrumentalnu pratnju. 
Glazbena aktivnost Sviranje (sviranje ritma pjesme Proljeće u srcu): učenici 
gledaju demonstraciju pjevanja prve strofe uz pomoć udaraljki, a potom svi 
zajedno pjevaju cijelu pjesmu i ritmiziraju udaraljkama ritam. 
Glazbena aktivnost Slušanje glazbe (slušanje skladbe W. A. Mozart: Zbor 
zvončića): u prvom slušanju, učenici uočavaju izvođače, a u drugom tempo i 
dinamiku, dok u trećem uočavaju ugođaj skladbe. 
 
Glazbena aktivnost Glazbena igra s pjevanjem (Toplo – hladno): Jedan 
učenik izlazi van učionice, a ostali učenici sakriju dogovoreni predmet. Kada se 
učenik vrati u učionicu, učenici zajedno s učiteljicom pjevaju pjesmicu Ode zima 
na način da kada je učenik koji traži predmet daleko od predmeta pjevaju tiho, a 
kako se približava, tako sve glasnije trebaju pjevati. Nakon što učenik pronađe 
predmet, bira se drugi učenik i igra se nastavlja. 
                                               Moja zapažanja 
 Uvodna igra Vlakić se učenicima jako svidjela. Koračali su u ritmu pjesmice Himna 
zadrugara i bili su vrlo veseli te su složno, u duhu, otpjevali pjesmicu te prolazili 
vlakićem po učionici. Učenicima je igra bila zanimljiva.  
Zatim je slijedilo učenje nove pjesmice, odnosno obrada pjesmice po sluhu. Učenici su 
me i dan ranije pitali hoću li i na ovaj sat donijeti sintisajzer i svirati, na što sam im 
postavila pitanje bi li oni to željeli? Svi su s oduševljenjem potvrdno odgovorili na moje 































pjesmice. Niti jedan učenik nije izjavio kako to ne želi. Za vrijeme obrade pjesme po 
sluhu, učenici su kao i prethodnoga sata, bili izrazito skoncentrirani i pozorno su sa 
znatiželjom slušali moje upute. Svi su se jednako trudili kako bi što bolje otpjevali 
pjesmicu.  
Zatim je uslijedilo sviranje ritma uz pomoć udaraljki. Učenicima sam podijelila 
udaraljke i demonstrirala im kako se svira ritam pjesmice te smo nakon toga svi zajedno 
svirali ritam. Primijetila sam kako su učenici uz pomoć udaraljki puno lakše svladali 
sviranje ritma nego li prošli sat kada su ritam izvodili pljeskanjem ruku. Bili su 
zainteresirani za rad.  
Nakon ritmiziranja, uslijedilo je slušanje skladbe. Ugodno me iznenadilo njihovo 
pristojno slušanje skladbe, djelovali su opušteno i zaista su slušali (nisu pričali niti bili 
mislima odsutni). Kada smo skladbu odslušali, razgovarali smo o glazbenim 
sastavnicama. Učenici uglavnom uspijevaju prepoznati izvođače, tempo, dinamiku te 
ugođaj.  
Za kraj je bila igra Toplo – hladno koja je najviše oduševila učenike. Iako su je prvi put 
igrali, uspješno su vladali kontroliranjem dinamike. Učenici su zaista bili uzbuđeni, 
sretni i veseli tijekom ove igre te im je bilo žao što je zvonilo za kraj sata jer su željeli 


















Nadnevak: 09. ožujka 2017. 
Nastavni predmet: Hrvatski jezik 
Nastavna jedinica: Visideda 
 
 
Glazbena aktivnost Igra s pjevanjem (Toplo - hladno): Jedan učenik izlazi 
van učionice, a ostali učenici sakriju dogovoreni predmet. Kada se učenik vrati u 
učionicu, učenici zajedno s učiteljicom pjevaju pjesmicu Visibaba na način da 
kada je učenik koji traži predmet daleko od predmeta pjevaju tiho, a kako se 
približava, tako sve glasnije trebaju pjevati. Nakon što učenik pronađe predmet, 
bira se drugi učenik i igra se nastavlja. 
                                               Moja zapažanja 
 Uvodni dio sata bila je igra Toplo – hladno. Učenici su upoznati s igrom, budući da su 
je već igrali pod satom Glazbene kulture. Nakon što sam najavila što slijedi, učenici su 
bili sretni. Bili su uzbuđeni, sretni i veseli tijekom igre i svi su sudjelovali. Odlično su 
vladali dinamikom. Nakon što je dječak pronašao visibabu, učenici su zapljeskali te ih 
je jako zanimalo što im to visibaba želi reći. Nekoliko minuta ove igre je učenike 
zainteresiralo za čitav sat i sadržaj toga sata. Igra ih je motivirala za daljnji rad, što je i 




























Nadnevak: 09. ožujka 2017. 
Nastavni predmet: Priroda i društvo 
Nastavna jedinica: Moj zavičaj u prošlosti 
 
 
Glazbena aktivnost Slušanje glazbe kao pozadine za vrijeme rada (slušanje 
pjesme Moj osijek pun je sunca): učenicima je za vrijeme rješavanja radne 
bilježnice reproducirana pjesma Moj Osijek pun je sunca kao pozadinska glazba 
za vrijeme rada. 
                                               Moja zapažanja 
 Na današnjem satu Prirode i društva, učenici su učili o kulturno-povijesnim 
znamenitostima svoga grada. Ideja je bila reproducirati pjesmu Moj Osijek pun je sunca 
u završnom dijelu sata kao relaksaciju od rada. Učenike sam trebala uputiti na ples i 
slobodno kretanje učionicom u ritmu pjesme. No, budući da sam primijetila kako 
nećemo imati dovoljno vremena jer su učenici trebali još riješiti i radnu bilježnicu, 
odlučila sam reproducirati pjesmu Moj Osijek pun je sunca za vrijeme rješavanja radne 
bilježnice kao pozadinsku glazbu. Nisam bila sigurna hoće li im smetati glazba pri 
rješavanju zadataka pa sam ih pitala kako se osjećaju i ako ih glazba ometa, da ću ju 
ugasiti. Svi su rekli kako im ne smeta i kako im je baš ugodno raditi na ovakav način. 
Jedna djevojčica je rekla kako ona i kod kuće sluša glazbu dok nešto radi, piše zadaću 
ili crta, dok je jedan dječak izjavio kako je njemu lakše rješavati kada sluša glazbu jer 
mu je „atmosfera bolja“. I sama sam primijetila kako su skoncentrirani na rad i kako 
marljivo rade. Izgledali su mi opuštenije nego na ostalim satima na kojima su rješavali 























Nadnevak: 09. ožujka 2017. 
Nastavni predmet: Tjelesna i zdravstvena kultura 
Nastavna jedinica: 1. Kolut natrag 
                               2. Hodanje u usponu po niskoj gredi 
                               3. Dječji ples prema izboru 
 
 
Glazbena aktivnost Plesanje (plesanje dječjeg plesa Seljančica): učenici su u 
mješovitom zatvorenom kolu te svladavaju korake dječjeg plesa Seljančica uz 
istoimenu melodiju pjesme. 
                                               Moja zapažanja 
 U glavnom „A“ dijelu sata učenici su učili plesati kolo uz pjesmicu Seljančica. Prvo 
sam im demonstrirala ples pjevajući melodiju bez glazbe u pozadini u nešto sporijem 
tempu kako bi učenici usvojili korake. Učili smo dio po dio, odnosno korak po korak. 
Primijetila sam kako im koraci i nisu baš lagani, pa su prvo dosta dugo usvajali korake 
bez glazbe. Neki učenici su se trudili, no na nekima sam primijetila kako im je dosadno 
i željeli su završiti s plesom što prije kako bi prešli na glavni „B“ dio sata u kojemu ih 
je očekivala sportska ekipna igra. Primijetila sam kako su djevojčice bile više 
zainteresirane za ples, nego li dječaci. Neki dječaci su se sramili, no svi su plesali. 
Usvojili su svaki korak pojedinačno, no bilo ih je teško ukomponirati u cjelinu. Mislim 
























Nadnevak: 15. ožujka 2017. 
Nastavni predmet: Likovna kultura 




Glazbena aktivnost Slušanje glazbe kao pozadine za vrijeme rada (slušanje 
Relaxing guitar music for children): učenicima je reproducirano polagano 
sviranje na gitari kao pozadinska glazba za vrijeme likovnoga stvaralaštva. 
                                               Moja zapažanja 
 Zadatak učenika na ovom satu Likovne kulture bio je izraditi gitaru od kolaž papira te 
tuša. Nakon što sam ih uputila na rad, reproducirala sam polaganu pozadinsku glazbu. 
U pozadini je svirala gitara. Pratila sam učenike za vrijeme njihova rada i promatrala 
njihovo ponašanje. Neki od njih su se nesvjesno, dok su izrezivali kolaž papir, kretali u 
ritmu glazbe. Nekolicina učenika je čak i zaplesala dok su radili na zadatku. Svima se 
svidjelo što slušaju glazbu za vrijeme likovnog stvaranja. Smatram kako je pozadinska 
glazba bila odličan izbor jer su učenici bili opušteni, marljivo su radili na zadatku te su 
bili motivirani. Glazba je zasigurno odigrala veliku ulogu u poticanju kreativnosti i 


























Nadnevak: 15. ožujka 2017. 
Nastavni predmet: Hrvatski jezik 
Nastavna jedinica: Vedrana Sabolek – Proljeće  
 
 
Glazbena aktivnost Slušanje glazbe (slušanje skladbe A. Vivaldi: Proljeće): 
učenicima je na početku sata reproducirana skladba Proljeće koja je za cilj imala 
motivirati učenike za rad. Učenici su prije slušanja skladbe dobili zadatak da 
promišljaju o ovim pitanjima:  
Koja ste glazbala prepoznali u ovoj skladbi? 
Što dočaravaju svojim zvukom? 
Što primjećuješ u prirodi: a) zvukove, b) boje, c) mirise? 
                                               Moja zapažanja 
 Učenicima sam kao motivaciju za ovaj sat reproducirala skladbu Proljeće, A. Vivaldija. 
Prije slušanja skladbe nisam im rekla naziv skladbe i skladatelja te sam im dala uputu 
da se opuste i poslušaju. Uputila sam ih na to da slobodno zaplešu, zatvore oči ili bilo 
što naprave na što ih glazba ponese. Nitko se nije ustao i plesao, ali se nekolicina njih 
kretala na mjestu u ritmu skladbe. Većina učenika je zažmirila i uživala u skladbi. Nitko 
nije negativno reagirao, ali nisu bili izrazito oduševljeni slušanjem skladbe kao što su 
bili na prethodnim satima u kojima se održavala neka glazbena igra u ulozi motivacije 
za rad. U razgovoru su mi rekli da im je skladba lijepa i da ih baš podsjeća na proljeće. 

























Nadnevak: 21. ožujka 2017. 
Nastavni predmet: Glazbena kultura 
Nastavna jedinica: J. S. Bach: Ah, što volim  – pjevanje 
                              J. S. Bach: Toccata u d-molu – slušanje 
 
 
Glazbena aktivnost Igra s pjevanjem (Tko pjeva?): Jedan je učenik pred 
pločom leđima okrenut razredu. Netko od učenika u razredu pjeva pjesmu 
Proljeće u srcu, učenik pred pločom pogađa tko je to. Ako igra učenicima bude 
prelagana, učenik pred  pločom prepoznaje pjevače u paru. Kad učenik pred 
pločom pogodi pjevača, on ga zamjenjuje pred pločom i igra se nastavlja. 
 
Glazbena aktivnost Pjevanje (pjevanje pjesme Ah, što volim): pjevanje pjesme 
Ah, što volim obradom pjesme po sluhu – učenici uče pjevati pjesmu po 
dijelovima uz instrumentalnu pratnju. 
Glazbena aktivnost Slušanje glazbe (slušanje skladbe J. S. Bach: Toccata u 
d-molu): u prvom slušanju, učenici uočavaju izvođače, a u drugom tempo i 
dinamiku. 
 
Glazbena aktivnost Glazbena igra uz slušanje glazbe (Ledena kraljica): 
Učenici sjede ili stoje na mjestu i kretnjama ruku, u ritmu, prate melodiju skladbe 
Toccata u d-molu. Kad iznenada zaustavim snimku, učenici zaustavljaju ruke u 
položaju u kojem su se u tom trenutku našle. To se više puta ponavlja. Igra se 
igra na ispadanje. 
                                               Moja zapažanja 
 Sat je započeo glazbenom igrom Tko pjeva. Učenici su već igrali ovu igru tako da im je 
bila poznata. Djelovali su zainteresirano i uzbuđeno. Svi su se javljali kako oni žele 
izaći pred ploču i pogađati tko pjeva. Učenici su pjevali u paru budući da sam još na 
prethodnom satu shvatila kako im je igra prelagana ako pjeva jedan učenik. Bili su 
nezadovoljni kad je igra prestala i željeli su još igrati. 
Zatim je uslijedilo učenje pjesme Ah, što volim. Učenici su lijepo pjevali i pjesmica im 
se svidjela. Nakon što su naučili pjevati pjesmicu uz instrumentalnu pratnju, 































Nakon pjevanja pjesmice, uslijedilo je slušanje skladbe – Toccate u d-molu, J. S. 
Bacha. Nakon što su prvi put poslušali skladbu, učenike sam prvo pitala za dojmove, 
odnosno kako im se svidjela skladba. Ostala sam pomalo iznenađena budući da se 
većini njih skladba nije svidjela. U razgovoru su mi rekli kako ih podsjeća na nešto 
tužno. Jedan učenik je izjavio kako se osjećao uplašeno i kako ga ova skladba podsjeća 
na neki neugodan događaj. Izvođača, odnosno orgulje su prepoznali. Nisu svi 
prepoznali točno tempo i dinamiku, ali većina je uspjela. 
Zanimljiv je bio zadnji dio sata u kojemu su igrali igru Ledena kraljica. Skladba koju 
sam im reproducirala za vrijeme igre bila je upravo Toccata u d – molu, J. S. Bacha. 
Učenicima se igra jako svidjela jer ju nikada nisu igrali. Vrlo su dramatično pratili 
skladbu. Pokretima i plesom su pratili ritam i na njima se moglo vidjeti kako se 


























Nadnevak: 23. ožujka 2017. 
Nastavni predmet: Glazbena kultura 
Nastavna jedinica: Proljeće u šumi (finska pjesma) – pjevanje 
                               C. Saint-Saëns: Kukavice – slušanje 
 
 
Glazbena aktivnost Igra s ritmom (Jeka): Učenici su igrali ritamsku igru Jeka 
na način da prvo učitelj plješće ritamsku frazu, a učenici potom ponavljaju. 
Nakon toga, ritamsku frazu može, na jednak način,  zadati učenik.  
 
Glazbena aktivnost Pjevanje (pjevanje pjesme Proljeće u šumi): pjevanje 
pjesme Proljeće u šumi obradom pjesme po sluhu – učenici uče pjevati pjesmu 
po dijelovima uz instrumentalnu pratnju. 
Glazbena aktivnost Slušanje glazbe (slušanje skladbe C. Saint-Saëns: 
Kukavice): u prvom slušanju, učenici uočavaju izvođače, a u drugom tempo i 
dinamiku. U trećem slušanju učenici određuju ugođaj skladbe. 
 
Glazbena aktivnost Glazbena igra osmišljavanja glazbene priče (Zvukovi 
šume): Učenici su podijeljeni u skupine koje će izvoditi zvukove (tjeloglazbom, 
glasom, udaraljkama) i skupine koje će glumiti životinje i izviđače. Skupine za 
oponašanje zvukova uvježbavaju zvukove grmljavine, kišnih kapi, cvrkuta ptica, 
lupkanje i šuškanje životinja, pjevanje izviđača. Učenici izvode glazbenu priču 
uz pripovijedanje i bez pripovijedanja te zatim komentiraju koja im se izvedba 
više sviđa. 
                                               Moja zapažanja 
 U uvodnom dijelu sata igrala se ritamska igra Jeka. Učenicima je ova igra bila nova 
budući da ju nisu nikada igrali. Pozorno su pratili moje upute i sa znatiželjom iščekivali 
da igra počne. Primijetila sam kako su se jako trudili i bili vrlo skoncentrirani. 
Ispočetka nisu u potpunosti točno pljeskali frazu koju sam im zadala, no što je igra išla 
dalje (iako su ritamske fraze bile zahtijevnije) to su više shvaćali što se od njih traži. Po 































razred trebao ponoviti. Pozitivno me iznenadilo to što ritamska fraza nije bila 
jednostavna, nego je učenica zaista razredu zadala nimalo lak zadatak kojeg su uspješno 
izveli. 
Zatim je uslijedilo učenje pjesme Proljeće u šumi. Učenici su lijepo pjevali i pjesmica 
im se svidjela. Nakon što su naučili pjevati pjesmicu uz instrumentalnu pratnju, 
reproducirala sam im matricu pjesmice tako da su i na taj način otpjevali pjesmicu. 
Imali su osmijehe pri pjevanju te su izgledali vrlo sretno. 
Nakon pjevanja pjesmice, uslijedilo je slušanje skladbe Kukavice. Skladba ih se 
dojmila. Nakon svakog slušanja određivali su glazbene sastavnice. 
Najbolji dio sata, sudeći prema učeničkim reakcijama, bio je završni dio u kojem se 
trebala osmisliti glazbena priča. Učenike sam podijelila u skupine i zadala zadatak da 
osmisle priču koja se događa u šumi te im dala uputu da priču poprate raznim 
zvukovima koji se mogu tamo čuti (cvrkut ptica, žubor potoka, glasanje životinja, 
šuškanje lišća i sl.). Očekivala sam da bi ovdje njihova kreativnost mogla doći do 
izražaja, no nisam očekivala kako će me „ostaviti bez teksta“. Svaka grupa je marljivo 
radila na zadatku. Bili su zainteresirani i motivirani za rad. Smješkali su se, davali razne 
ideje, oponašali razne zvukove te na kraju demonstrirali ono što su uvježbali. Ova igra 
se pokazala izrazito pozitivnom kod učenika, osim što je zasigurno utjecala na njihove 














3.3.2. Anketiranje i anketni upitnik 
 
Kako bi se dobili odgovori na pitanje kako se učenici osjećaju tijekom izvođenja 
pojedine glazbene aktivnosti, osmišljen je upitnik koji je ispitivao emocije učenika. Anketni 
upitnik su ispunjavali učenici jednog trećeg razreda i anketiranje je u potpunosti bilo 
anonimno. 
          Željelo se doći do sljedećih saznanja: 
• utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje emocija kod učenika, 
• utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika, 
• utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje negativnih emocija kod učenika, 
• utječu li glazbene aktivnosti više na stvaranje pozitivnih ili negativnih emocija kod 
učenika. 
3.4. Analiza podataka 
3.4.1. Analiza dnevnika istraživanja nastave Glazbene kulture i neglazbenih predmeta 
 
U istraživačkom dnevniku zabilježene su glazbene aktivnosti u nastavi Glazbene 
kulture i u nastavnim satima neglazbenih predmeta koji su održani u trećem razredu. Istaknuta 
su najzanimljivija zapažanja o učeničkim emocijama važna za donošenje zaključaka. 
Zapažanja su podijeljena tematski prema glazbenim aktivnostima: 
• pjevanje 
• slušanje glazbe 
• sviranje 
• glazbene igre. 
          Svaka od tema prikazana je i tablicom u kojoj je naveden broj sati te nastavni predmeti 




          Pjevanje  kao glazbena aktivnost, u ovom istraživanju, ostvarila se pjevanjem pjesama 
na satu Glazbene kulture. Učenici su usvajali pjesme po sluhu, odnosno učili su pjevati 





Tablica 1. Ukupan broj održanih sati s pjevanjem 
  3. razred    
Nastavni predmet Hrvatski 
 Jezik 






















          U tablici 1 može se uočiti kako su održana četiri nastavna sata Glazbene kulture u 
kojima se izvodila glazbena aktivnost pjevanja. 
          Prema zapažanjima, za vrijeme usvajanja pjesmica učenici su bili skoncentrirani. Svi su 
surađivali i lijepo pjevali. Učenici su pozitivno reagirali na sviranje, budući da njihova 
učiteljica ne koristi instrument pri pjevanju pjesmica. Dojmio ih se ovakav način obrade u 
kojem su, prema izrazima lica, uživali. S oduševljenjem su pjevali i moglo se primijetiti kako 




          Slušanje glazbe u neglazbenim predmetima se u ovom istraživanju provelo na dva 
načina. Prvo, slušanje glazbe se upotrebljavalo kao pozadinska glazba, a kao drugo, slušanje 
glazbe, osim pozadinske glazbe, imalo je i motivacijsku ulogu. U nastavi Glazbene kulture, 
provodilo se aktivno slušanje glazbe u kojem su učenici prepoznavali glazbene sastavnice. 
 
Tablica 2. Ukupan broj održanih sati sa slušanjem glazbe 
  3. razred    
Nastavni predmet Hrvatski 
Jezik 









Ukupan broj održanih 












Ukupan broj održanih 












Ukupan broj održanih 















          Iz tablice 2 može se vidjeti kako se slušanje glazbe upotrebljavalo na četiri nastavna 
predmeta – Hrvatskom jeziku, Prirodi i društvu, Likovnoj kulturi i Glazbenoj kulturi. 
          Na satu Hrvatskog jezika glazba je imala motivacijsku ulogu, dok se na satima Prirode i 
društva te Likovne kulture upotrebljavala kao pozadinska glazba. Na satu Glazbene kulture 
provodilo se aktivno slušanje glazbe. 
          Na satu Hrvatskog jezika, reproducirala se skladba koja je za cilj imala motivirati 
učenike za daljnji rad. Prema zapažanjima iz dnevnika može se vidjeti kako su se učenici 
kretali na mjestu u ritmu skladbe. Većina učenika je zažmirila i uživala u skladbi. Nitko nije 
negativno reagirao, ali nisu bili izrazito oduševljeni slušanjem skladbe. 
          Na satu Prirode i društva, učenicima je reproducirana glazba za vrijeme rješavanja 
radne bilježnice. Na pitanje ometa li ih glazba pri pisanju, jednoglasno su rekli kako im ne 
smeta i kako im je baš ugodno raditi na ovakav način. Jedna djevojčica je rekla kako ona i kod 
kuće sluša glazbu dok nešto radi, piše zadaću ili crta, dok je jedan dječak izjavio kako je 
njemu lakše rješavati kada sluša glazbu jer mu je „atmosfera bolja“. Zapažanjima se dolazi do 
saznanja kako su učenici skoncentriraniji na rad. Izgledali su opuštenije nego na ostalim 
satima na kojima su rješavali zadatke bez pozadinske glazbe iz čega proizlazi kako je 
glazbena aktivnost pozitivno djelovala na njihove reakcije. 
                Na satu Likovne kulture, također je reproducirana glazba kao pozadina. Prateći 
učenike za vrijeme njihova rada, promatralo se njihovo ponašanje. Neki od njih su se 
nesvjesno, dok su izrezivali kolaž papir, kretali u ritmu glazbe. Nekolicina učenika je čak i 
zaplesala dok su radili na zadatku. Svima se svidjelo što slušaju glazbu za vrijeme likovnog 
stvaranja.  
          Na satu Glazbene kulture se provodilo aktivno slušanje. Zadatak učenika bio je odrediti 
tempo, dinamiku, ugođaj pojedine skladbe te izvođače i jezik na kojemu se pjeva. Prema 
zapažanjima, učenici su se ponašali ovisno o skladbi, odnosno ako im se skladba svidjela, 
javljali su se. Najčešće se moglo primijetiti da im se sviđaju skladbe bržeg tempa te 
razigranog i veselog ugođaja. Djelovali su opušteno, no nije primijećena prevelika 
zainteresiranost. 
         
Sviranje 
 
          Sviranje (u kojem su učenici sudjelovali) se u ovom istraživanju provelo na dva sata 
Glazbene kulture sviranjem na dječjem instrumentariju i pljeskanjem ruku, što se može vidjeti 




Tablica 3. Ukupan broj održanih sati sa sviranjem 
  3. razred    
Nastavni predmet Hrvatski 
Jezik 









Ukupan broj održanih 












Ukupan broj održanih 











           
          Sviranje je, prema zapažanjima, kod učenika izazvalo oduševljenje. Učenici su zaista 
uživali u sviranju ritma, prvenstveno uz pomoć udaraljki. Uočeno je kako je nekim učenicima 
otežano svladavanje sviranja ritma, no usprkos tomu, pokazali su izuzetno zanimanje i 




          Glazbene igre obuhvaćaju igre s pjevanjem, igre s ritmovima, igre s melodijama ili 
tonovima, te  igre uz slušanje glazbe, a u ovom istraživanju se provela i glazbena igra 
osmišljavanja glazbene priče. U istraživanju su se upotrebljavale sve navedene glazbene igre i 
plesanje. 
          Kako se može vidjeti iz tablice 4, glazbene igre u neglazbenim predmetima su se 
koristile u dva nastavna predmeta – Hrvatskom jeziku te Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. U 
oba slučaja riječ je bila o igrama s pjevanjem. Na satu Tjelesne i zdravstvene kulture provelo 
se još i plesanje kao programni sadržaj. Program Tjelesne i zdravstvene kulture sadrži 
Ritmičke strukture prema kojima učenici trećega razreda trebaju svladati dječji ples prema 
izboru. Na satu Glazbene kulture provele su se tri glazbene igre s pjevanjem, dvije glazbene 
igre s ritmovima, jedna glazbena igra s melodijama ili tonovima te dvije glazbene igre uz 








Tablica 4. Ukupan broj održanih sati s glazbenim igrama 
  3. razred    
Nastavni predmet Hrvatski 
 Jezik 









Ukupan broj održanih 












Ukupan broj održanih 













Ukupan broj održanih 


















Ukupan broj održanih 

















Ukupan broj održanih 


















Ukupan broj održanih 












          Na prvom satu Hrvatskog jezika igrala se igra Toplo-hladno. Prema zapažanjima iz 
dnevnika, može se primijetiti kako je glazbena igra pozitivno djelovala na učenike. Bili su 
uzbuđeni, sretni i veseli tijekom igre i svi su sudjelovali te se moglo primijetiti kako su 
izrazito zainteresirani za igru. Nekoliko minuta ove igre učenike je zainteresiralo za čitav sat i 
sadržaj toga sata. Igra ih je motivirala za daljnji rad, što je i bio cilj. 
          Na satu Tjelesne i zdravstvene kulture igrala se igra Tko se oglasio. Prema zapažanjima, 
učenici su bili uzbuđeni i smiješili su se. Nije primijećena stidljivost, već naprotiv, otvorenost 
i dobrovoljno javljanje učenika. Prema njihovim izrazima lica, može se doći do zaključka 
kako su bili sretni te da im se ovakva vrsta igre svidjela.  
          Ples koji se učio na satu  Tjelesne i zdravstvene kulture bio je dječji ples Seljančica koji 
se pleše u mješovitom zatvorenom kolu. U dnevniku istraživanja istaknuto je kako su se neki 
učenici trudili, no na nekima se moglo primijetiti kako su željeli završiti s plesom što prije 
kako bi prešli na glavni „B“ dio sata u kojemu ih je očekivala sportska ekipna igra. Moglo se 
zapaziti kako su djevojčice bile više zainteresirane za ples, nego li dječaci. Neki dječaci su se 
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sramili, no svi su plesali. Zaključno, prema zapažanjima, učenicima je bilo zanimljivo, no 
nisu pokazali pretjerano oduševljenje. 
          Glazbene igre u nastavi Glazbene kulture, kao i u ostalim neglazbenim predmetima, 
najpozitivnije su djelovale na učenike. Ističe se glazbena igra osmišljavanja glazbene priče u 
kojoj su učenici beskrajno uživali. Potaknuta im je kreativnost, originalnost i produktivnost. 
Uz pomoć igre, pokazali su svoje stvaralačke sposobnosti, a rezultat je bila sreća, radost i 
smijeh. 
***   
          Analizom dnevnika istraživanja predmeta na kojima su se provele glazbene aktivnosti 
pjevanje, slušanje glazbe, sviranje i glazbene igre, može se doći do zaključka kako su učenici 
pokazivali većinom pozitivne reakcije. Nije zabilježena niti jedna negativna reakcija. 
          Pjevanje je glazbena aktivnost koju učenici jako vole. To je potvrdio i ovaj dnevnik 
istraživanja u kojemu se ističu samo pozitivne učeničke reakcije na pjevanje. U prvom redu, 
to su sreća, radost i znatiželja. 
         Slušanje glazbe je kod učenika ponajviše razvilo opuštenost. No, učenici nisu euforično 
pristupali aktivnom slušanju glazbe kao što su to činili na satima u kojima se održavala neka 
glazbena igra. Analizom dnevnika istraživanja glazbene aktivnosti slušanja, može se zaključiti 
kako je pozadinska glazba bila odličan izbor jer su učenici bili opušteni, marljivo su radili na 
zadatku te su bili motivirani. Glazba je zasigurno odigrala veliku ulogu u poticanju 
kreativnosti i izražavanja kod učenika, a osim toga, djelovala je na njihove pozitivne emocije. 
          Sviranje se pokazalo vrlo važnom glazbenom aktivnošću ako se promatraju u prvom 
redu emocije učenika. Učenici su se osjećali vrlo važno svirajući. Pokazivali su uzbuđenost i 
znatiželju. 
        Glazbene igre su prema zapažanjima, postigle najveće oduševljenje kod učenika. 
Svakako su najpozitivnije utjecale na njihove emocije. Igra općenito potiče radost i sreću kod 
učenika, a glazbena igra je u ovom istraživanju, prema reakcijama učenika, pobuđivala 
euforiju, odnosno dobro raspoloženje i veliko veselje. 
         Zapažanja su pokazala kako niti na jednom održanom satu nije pokazana niti uočena 
negativna reakcija niti emocija, te iz toga proizlazi kako se glazbene aktivnosti trebaju 







3.4.2. Analiza anketnog upitnika 
 
          Anketnim upitnikom željelo se saznati utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje 
pozitivnih emocija, odnosno na stvaranje negativnih emocija kod učenika. Isto tako, željelo se 
uvidjeti utječu li glazbene aktivnosti više na stvaranje pozitivnih ili na negativnih emocija kod 
učenika. 
Ispitani su učenici jednog trećeg razreda (N = 15; 9 djevojčica i 6 dječaka) s obzirom 
na glazbene aktivnosti (pjevanje, slušanje glazbe, sviranje i glazbene igre), tj. željelo se doći 
do saznanja koje emocije se stvaraju kod učenika nakon provedene pojedine glazbene 
aktivnosti.  
 
Pjevanje     
 
Na pitanje Kako si se uglavnom osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: 
pjevanje pjesme Ode zima? deset učenika izjavilo je kako su se osjećali lijepo, a isto toliko ih 
se osjećalo sretno. Sedam učenika je izjavilo da su se osjećali uzbuđeno. Znatiželjno su se 
osjećala dva učenika, dok se važno i zabrinuto osjećao po jedan učenik. Osjećaja poput tužno, 
dosadno, zbunjeno i uplašeno nije bilo (grafikon 1.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, učenici su redom odgovorili: šest učenika je 
napisalo: Zato što je pjesma jako lijepa. Ostali su napisali: Zato što mi se svidjela pjesma, 
Zato što je pjesmica super, Zato što je pjesmica baš dobra, Zato što jedva čekam proljeće, 
Zato što je bilo jako, jako zabavno, Zato što sam bila uzbuđena oko nove pjesme, Zato što sam 
sretna jer mi se pjesma jako sviđa, Zato što volim pjevati. Učenica koja je izjavila kako se 






Grafikon 1: Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: pjevanje pjesme Ode zima na satu 
Glazbene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se uglavnom osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: pjevanje 
pjesme Proljeće u srcu? devet učenika izjavilo je kako se osjećalo lijepo, a njih sedam se 
osjećalo sretno. Zatim su se tri učenika osjećala uzbuđeno, a svega dva učenika se izjasnilo 
kako su se osjećali znatiželjno. Ostali osjećaji nisu zabilježeni (grafikon 2.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, učenici su redom odgovorili: tri učenika je 
napisalo: Zato što mi se svidjela pjesma, dvoje ih je napisalo: Zato što volim pjevati. Ostali su 
napisali: Zato što sam sretan jer smo svi zajedno pjevali, Zato što je pjesma jako lijepa i baš 
je vezana za proljeće, Zato što mi je pjesma uzbudljiva i lijepa, Zato što je baš dobra za 
pjevanje, Zato što mi se svidjela melodija i tekst, Zato što je pjevanje lijepo i zabavno, Zato 
što sam se zabavio, a pjesma mi je lijepa i zabavna, Zato što je bilo uzbudljivo, Zato što je 
učiteljica lijepo svirala. 
 
 





          Na pitanje Kako si se uglavnom osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: pjevanje 
pjesme Ah, što volim? šest učenika je izjavilo kako se osjećalo lijepo. Isto toliko ih se osjećalo 
sretno. Dvoje učenika je izjavilo kako su se osjećali uzbuđeno. Jedan se učenik osjećao 
dosadno, a jedan tužno (grafikon 3.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, troje učenika je napisalo: Zato što jako 
volim pjevati, a isto toliko ih je napisalo: Zato što mi je jako lijepa pjesma. Ostali su napisali: 
Zato što mi je lijepo kad pjevamo, a učiteljica svira, Zato što mi se pjesma svidjela, Zato što 
je pjevanje super, Zato što najviše volim glazbeni i pjevanje, Zato što mi se svidio tekst i 
melodija. Učenik koji je izjavio da se osjećao dosadno, napisao je u objašnjenje: Zato što sam 
tu pjesmu znao od prije i ne sviđa mi se, a učenica koja je izjavila da se osjećala tužno, 
napisala je: Zato što nismo baš znali pjevati. 
 
 
Grafikon 3. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: pjevanje pjesme Ah, što volim na satu 
Glazbene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se uglavnom osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: pjevanje 
pjesme Proljeće u šumi? dvanaest učenika je odgovorilo kako se osjećalo sretno, a osam njih 
se osjećalo lijepo. Uzbuđeno su se osjećala dva učenika, a važno se osjećao jedan učenik 
(grafikon 4.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, troje učenika je napisalo: Zato što mi se 
svidjela pjesma. Ostali su napisali: Zato što sam uzbuđen jer volim pjevati, Zato što volim 
pjevati, Zato što volim glazbeni i pjesme, Zato što smo složno pjevali, Zato što je pjesma bila 
baš kao da je proljeće u šumi, Zato što je pjesmica jako vesela, Zato što je melodija super, 
Zato što je pjesma vesela i zato što mi se takve pjesme jako sviđaju, Zato što je opisivala 
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Iz grafikona 5 i grafikona 6 može se vidjeti kako je sveukupno zaokružen 91 osjećaj, 
tj. 35 osjećaja sretno, odnosno 39%, 33 osjećaja lijepo, odnosno 36%, 14 osjećaja uzbuđeno, 
odnosno 15%, 4 osjećaja znatiželjno, odnosno 5%, 2 osjećaja važno, odnosno 2%, 1 osjećaj 
tužno, odnosno 1%, 1 osjećaj dosadno, odnosno 1% te 1 osjećaj zabrinuto, odnosno 1% 
tijekom izvođenja četiri glazbene aktivnosti pjevanja. Osjećaja poput zbunjenosti i uplašenosti 
nije bilo. Prva tri mjesta zauzele su pozitivne emocije: sreća, ljepota i uzbuđenost. Važno je 
napomenuti kako su učenici u anketnom upitniku mogli odabirati više emocija nakon 






Grafikon 5: Broj ukupnih osjećaja tijekom izvođenja glazbene aktivnosti pjevanje 
 
 





          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje – W. A. 
Mozart: Čežnja za proljećem? devet učenika se izjasnilo kako se osjećalo lijepo, a sedam njih 
se osjećalo sretno. Po dvoje učenika se osjećalo važno, znatiželjno i uzbuđeno, a jedan učenik 
se osjećao zbunjeno (grafikon 7.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, šest učenika je odgovorilo: Zato što je 
skladba bila lijepa. Ostali učenici su napisali: Zato što je skladba vesela, Zato što sam se 
osjećao sretno dok sam slušao, Zato što mi je bilo  zanimljivo slušati, Zato što je skladba bila 
uzbudljiva i zabavna, Zato što mi se svidjela melodija, Zato što mi je bilo jako zabavno, Zato 
što mi je ritam skladbe dobar, Zato što je skladba bila jako lijepa i jer je ovo bilo prvi put da 
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slušamo Mozarta u školi. Učenik koji je napisao da se osjećao zbunjeno, objasnio je zašto: 
Zato što nisam razumio tekst. 
 
 
Grafikon 7. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje – W. A. Mozart: Čežnja za 
proljećem na satu Glazbene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje – W. A. 
Mozart: Zbor zvončića? sedam učenika odgovorilo je kako se osjećalo lijepo, petero ih se 
osjećalo uzbuđeno, a četvero sretno. Po dvoje učenika se osjećalo važno i znatiželjno, a jedan 
učenik se osjećao zbunjeno (grafikon 8.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, četvero učenika izjasnilo se: Zato što mi se 
svidjela skladba. Ostali su izjavili: Zato što je lijepa glazba, a žena koja pjeva ima još ljepši 
glas, Zato što je skladba bila jako dobra, Zato što je lijepo pjevala pa mi je bilo uzbudljivo, 
Zato što ima lijep glas pa je bilo lijepo slušati, Zato što je skladba super, Zato što je skladba 
bila zanimljiva, Zato što mi se svidio glas od pjevačice, Zato što je osjećaj baš ugodan i lijep, 
Zato što ja jako volim slušati glazbu. Učenik koji je izjavio da se osjećao zbunjeno, objasnio 





Grafikon 8. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje – W. A. Mozart: Zbor zvončića na 
satu Glazbene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje 
pozadinske pjesme Moj Osijek pun je sunca? devet učenika je izjavilo kako su se osjećali 
lijepo, a devet kako se osjećalo sretno. Dvoje učenika se osjećalo znatiželjno. Jedan učenik se 
osjećao važno, a jedan uzbuđeno (grafikon 9.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, troje učenika je napisalo: Zato što mi je 
pjesma dobra. Dvoje učenika je napisalo: Zato što mi se svidjelo raditi uz glazbu, a dvoje: 
Zato što mi je to nešto novo. Dvoje se izjasnilo: Zato što mi je pjesma bila lijepa, a dvoje: 
Zato što mi je to zabavno. Ostali su napisali: Zato što sam bio ponosan na svoj Osijek, Zato 
što je pjesma jako lijepa i bilo mi je super, Zato što mi je bilo zanimljivo raditi uz glazbu, 
Zato što sam se osjećao lijepo dok sam slušao. 
 
 
Grafikon 9. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje pjesme Moj Osijek pun je sunca 




          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje 
pozadinske glazbe za vrijeme stvaranja likovnog rada? devet učenika odgovorilo je da se 
osjeća lijepo, a sedam sretno. Pet učenika je izjavilo kako su se osjećali uzbuđeno. Jedan 
učenik se osjećao dosadno, a jedan znatiželjno (grafikon 10.). 
         Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, troje njih je napisalo: Zato što mi je bilo 
super. Ostali su napisali: Zato što me glazba motivira na rad, Zato što mi je atmosfera bila 
zabavna i opuštena, Zato što je glazba bila lijepa, Zato što mi je glazba bila lijepa, ali malo 
dosadna, Zato što volim likovni i glazbeni, Zato što mi bude lakše uvijek kad nešto radim uz 
glazbu, Zato što sam bila tako uzbuđena i sretna što radim i slušam glazbu, Zato što mi se 




Grafikon 10. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje Relaxing guitar music for 
children kao pozadine za vrijeme likovnog rada na satu Likovne kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje skladbe – 
A. Vivaldi: Proljeće? dvanaest učenika odgovorilo je kako se osjećalo lijepo, a deset je 
izjavilo kako se osjećalo sretno. Dva učenika su izjavila da su se osjećali uzbuđeno. Ostali 
osjećaji nisu bili prisutni (grafikon 11.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, sedmero učenika odgovorilo je: Zato što je 
skladba jako lijepa, Ostali su napisali: Zato što mi je skladba stvorila ugodan osjećaj, Zato što 
mi se skladba svidjela i što jedva čekam proljeće, Zato što sam se osjećao sretno što slušam, 
Zato što mi je skladba bila baš prekrasna, Zato što jako volim kad slušamo skladbe, Zato što 





Grafikon 11. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje skladbe – A. Vivaldi: Proljeće u 
ulozi motivacije za rad na satu Hrvatskog jezika 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao za vrijeme izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje 
skladbe – J. S. Bach: Toccata u d-molu?, osam učenika je odgovorilo da su se osjećali lijepo. 
Njih šest se osjećalo sretno. Dvoje ih se osjećalo uplašeno, a jedan zabrinuto (grafikon 12.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, dobiveni su odgovori: petero učenika je 
izjavilo: Zato što mi se skladba svidjela. Dva učenika su odgovorila: Zato što volim slušati 
skladbe. Ostali su izjavili: Zato što mi je zvuk orgulja jako lijep, Zato što nisam znao odrediti 
tempo i dinamiku, Zato što me uplaši kad glazba ide prema gore jer onda bude glasnije, Zato 
što volim slušati skladbe, Zato što mi je skladba jako strašna i skoro sam bila mrtva od 
straha, Zato što mi se svidjelo prvi put čuti orgulje, Zato što smo se mogli opustiti, Zato što je 
skladba čudna, ali i zabavna. 
 
 
Grafikon 12. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje skladbe – J. S. Bach: Toccata u 




          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje skladbe - 
C. Sain-Saëns: Kukavice? četvero učenika izjasnilo se kako se osjećalo lijepo te se isto toliko 
njih osjećalo sretno. Tužno ih se također osjećalo četvero. Dvoje učenika odgovorilo je da su 
se osjećali dosadno. Jedan učenik se osjećao zabrinuto, jedan uplašeno i jedan uzbuđeno 
(grafikon 13.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, dobiveni su odgovori: troje učenika je 
napisalo: Zato što je skladba bila lijepa, a dvoje: Zato što mi se skladba svidjela. Dvoje 
učenika je napisalo: Zato što mi je skladba bila jako tužna. Ostali su napisali: Zato što volim 
slušati skladbe, Zato što mi je bilo nešto novo pa sam se osjećao uzbuđeno, Zato što mi se 
skladba baš i nije svidjela, Zato što skladba nije bila vesela, Zato što mi je skladba bila tužna, 
ali lijepa, Zato što je skladba bila mirna, ali i malo strašna, Zato jer je skladba bila jako 
tužna pa mi se nije svidjela, Zato što me skladba podsjetila na tužnu kukavicu. 
 
 
Grafikon 13. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje skladbe – C. Saint-Saëns: 




          Iz grafikona 14 i grafikona 15 može se vidjeti kako je sveukupno zaokruženo 186 
osjećaja, tj. 58 osjećaja lijepo, odnosno 40%, 47 osjećaja sretno, odnosno 32%, 16 osjećaja 
uzbuđeno, odnosno 11%, 7 osjećaja znatiželjno, odnosno 5%, 5 osjećaja važno, odnosno 3%, 
4 osjećaja tužno, odnosno 3%, 3 osjećaja dosadno, odnosno 2%, 3 osjećaja uplašeno, odnosno 
2%, 2 osjećaja zabrinuto, odnosno 1% te 2 osjećaja zbunjeno, odnosno 1% tijekom izvođenja 
sedam glazbenih aktivnosti slušanja glazbe. Prva tri mjesta zauzele su pozitivne emocije: 
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ljepota, sreća i uzbuđenost. Važno je napomenuti kako su učenici u anketnom upitniku mogli 
odabirati više emocija nakon provedene glazbene aktivnosti, ovisno o emocionalnom 
stanju/stanjima u kojemu su se nalazili. 
 
 
Grafikon 14. Broj ukupnih osjećaja tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje glazbe 
 
 




          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: sviranje: ritam 
pjesme Ode zima? devet učenika odgovorilo je da su se osjećali sretno, a šest da su se osjećali 
uzbuđeno. Petero učenika osjećalo se lijepo, a troje važno. Dva učenika osjećala su se 
znatiželjno (grafikon 16.). 
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          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, dvoje učenika odgovorilo je: Zato što mi je 
bilo jako lijepo, a dvoje: Zato što mi je bilo uzbudljivo. Dvoje je napisalo: Zato što mi je bilo 
zabavno i uzbudljivo. Ostali su se izjasnili: Zato što mi je bilo jako zabavno i zanimljivo, Zato 
što jako volim određivati ritam pjesme, Zato što mi se svidjela pjesma, Zato što mi je pjesma 
bila dobra, Zato što jako volim pjevati, a uz pljeskanje je bilo još bolje, Zato što mi se 
melodija svidjela, Zato što sam sudjelovao, Zato što sam bila uzbuđena kako ćemo to izvesti, 
Zato što sam bio sretan jer mi je bilo jako zabavno. 
 
 
Grafikon 16. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: sviranje ritma pjesme Ode zima na satu 
Glazbene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: sviranje ritma 
pjesme Proljeće u srcu? dvanaest učenika je odgovorilo da su se osjećali sretno. Njih četvero 
se osjećalo lijepo, a troje uzbuđeno. Dva učenika osjećala su se znatiželjno (grafikon 17.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, troje učenika napisalo je: Zato što je bilo 
uzbudljivo i zabavno. Dvoje ih je napisalo: Zato što jako volim svirati. Ostali su naveli: Zato 
što mi se svidjelo, Zato što sam bila znatiželjna jer nisam znala kako ćemo to izvesti, Zato što 
sam mogao svirati, Zato što je dobro uvoditi pljeskanje u glazbeni, Zato što volim glazbeni, 
Zato što mi se svidjelo svirati sa razredom, Zato što mi je ritam bio sretan i lijep, Zato što je 





Grafikon 17. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: sviranje ritma pjesme Proljeće u srcu na 




        Iz grafikona 18 i grafikona 19 može se vidjeti kako je sveukupno zaokruženo 46 
osjećaja, tj. 21 osjećaj sretno, odnosno 46%, 9 osjećaja uzbuđeno, odnosno 20%, 9 osjećaja 
lijepo, odnosno 19%, 4 osjećaja znatiželjno, odnosno 9%, 3 osjećaja važno, odnosno 6% 
tijekom izvođenja dvaju glazbenih aktivnosti sviranja. Prva tri mjesta zauzele su pozitivne 
emocije: sreća, uzbuđenost i ljepota. Negativnih emocija nije bilo. Važno je napomenuti kako 
su učenici u anketnom upitniku mogli odabirati više emocija nakon provedene glazbene 
aktivnosti, ovisno o emocionalnom stanju/stanjima u kojemu su se nalazili. 
 
 









          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena ritamska 
igra – U čije je gnijezdo kukavica podmetnula jaje? osam učenika napisalo je da su se osjećali 
uzbuđeno, a šest sretno. Pet učenika osjećalo se znatiželjno, a četiri lijepo. Dva učeika su se 
osjećala važno. Jedan učenik osjećao se zabrinuto, a jedan uplašeno (grafikon 20.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, četiri učenika napisala su: Zato što je ta 
igra zabavna. Dva učenika napisala su: Zato što je bila zanimljiva igrica, a dva: Zato što mi 
se svidjelo. Ostali učenici napisali su: Zato što nisam znala tko će pogoditi, Zato što sam se 
osjećala važno dok smo igrali, Zato što sam bila vrlo uzbuđena, Zato što nisam znala gdje će 
sakriti jaje, Zato što nisam znala koju pticu će odabrati. Učenica koja je napisala da se 
osjećala uplašeno, odgovorila je: Zato što sam se bojala da ću se osramotiti, a učenik koji je 






Grafikon 20. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena ritamska igra – U čije je 
gnijezdo kukavica podmetnula jaje? na satu Glazbene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s 
pjevanjem – Glazbeni kviz s pjesmicama? dvanaest učenika odgovorilo je da su se osjećali 
sretno, a jedanaest kako su se osjećali uzbuđeno. Deset učenika se osjećalo lijepo. Četiri 
učenika su izjavila da su se osjećali važno, a tri znatiželjno (grafikon 21.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, dvoje učenika napisalo je: Zato što mi je 
igra bila zabavna, a dvoje: Zato što je lijepa pjesma. Ostali su odgovorili: Zato što uvijek 
jedva čekam pjevati, Zato što jako volim tu pjesmu, Zato što smo dobili najbolju pjesmu, Zato 
što je učiteljica bila super i sve nam je lijepo objasnila, Zato što su me svi slušali dok sam 
pjevala, Zato što je pjesma vesela pa sam i ja, Zato što mi je igra bila uzbudljiva, Zato što 
smo lijepo pjevali i što sam se zabavio, Zato što smo svi sudjelovali, Zato što sam bila sa 
svojim prijateljima, Zato što jako volim glazbeni, a ovaj mi je bio najbolji. 
 
 
Grafikon 21. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s pjevanjem – Glazbeni 




          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s 
tonovima – Dan – noć? deset učenika napisalo je da su se osjećali sretno, osam uzbuđeno, a 
pet lijepo. Dva učenika osjećala su se važno. Jedan učenik znatiželjno, a jedan zabrinuto 
(grafikon 22). 
         Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, tri učenika su napisala: Zato što mi je igra 
zabavna, a dva: Zato što smo se igrali. Ostali su odgovorili: Zato što mi je bilo zabavno, Zato 
što je igra jako dobra, Zato što sam bila uzbuđena zbog igre, Zato što se volim igrati na satu, 
Zato što je igra uzbudljiva, Zato što sam se osjećao važno dok sam igrao, Zato što me 
zanimalo tko će pobijediti, Zato što volim igrati igru Dan – noć, a pogotovo s notama, Zato 
što je igra bila zanimljiva. Učenik koji je izjavio da se osjećao zabrinuto pojasnio je: Zato što 
sam mislio da ću ispasti iz igre. 
 
 
Grafikon 22. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s tonovima – Dan – noć na 
satu Glazbene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao za vrijeme izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s 
pjevanjem – Tko se oglasio?  devet učenika osjećalo se sretno, a sedam uzbuđeno. Četvero ih 
se izjasnilo da su se osjećali lijepo, a troje znatiželjno. Jedan se osjećao važno, a jedan 
uplašeno (grafikon 23.).  
         Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, tri učenika napisala su: Zato što je igra 
super, a tri: Zato što mi je bilo zanimljivo. Ostali su napisali: Zato što je pjesma sretna, Zato 
što me zanimalo kako se to igra, Zato što je igra dobra, Zato što mi je bilo jako zabavno, Zato 
što nisam znala tko pjeva pa mi je bilo uzbudljivo, Zato što jako volim pjevati, a još više kad 
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je na Tjelesnom, Zato što je igra uzbudljiva. Učenik koji je označio da se osjećao uplašeno, 
napisao je: Zato što ne znam pjevati. 
 
 
Grafikon 23. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s pjevanjem – Tko se 
oglasio? na satu Tjelesne i zdravstvene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao za vrijeme izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra 
uz slušanje glazbe – Vlakić? devet učenika odgovorilo je kako su se osjećali sretno, a pet 
lijepo. Dva učenika osjećala su se uzbuđeno. Jedan se osjećao važno, a jedan dosadno 
(grafikon 24.) 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, tri učenika su napisala: Zato što je bilo 
zabavno, dva: Zato što je igra bila zanimljiva. Ostali su odgovorili: Zato što smo baš lijepo 
pjevali, Zato što mi se svidjela melodija i tekst, Zato što volim glazbeni, Zato što sam to prije 
već igrao, Zato što je igra baš super, Zato što jako volim pjesmu Himna zadrugara, Zato što 
sam bila sretna što ćemo to igrati, Zato što mi se svidio naš vlakić. Učenik koji je izjavio da 





Grafikon 24. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra uz slušanje glazbe – Vlakić 
na satu Glazbene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s 
pjevanjem – Toplo – hladno? osam učenika odgovorilo je da su se osjećali uzbuđeno, a sedam 
sretno. Šest učenika osjećalo se lijepo, a tri znatiželjno. Jedan učenik osjećao se dosadno 
(grafikon 25.). 
          Na pitanje Objasni zašto se tako osjećaš, pet učenika je napisalo: Zato što je igra 
zabavna. Ostali su napisali: Zato što sam odmah pronašao kutijicu, Zato što je bilo uzbudljivo 
i šteta što je malo trajalo, Zato što je bilo drugačije i to mi se jako svidjelo, Zato što mi je igra 
bila nova i zato što mi se jako svidjelo pjevati s razredom, Zato što smo pjevali pjesmicu koja 
mi se sviđa, Zato što se volim igrati, pogotovo uz glazbu, Zato što sam uživao, Zato što mi je 
igra bila nova. Učenica koja je izjavila da se osjećala dosadno, napisala je: Zato što mi je na 
kraju bilo malo dosadno jer sam već bila umorna. 
 
 
Grafikon 25. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s pjevanjem – Toplo – 




          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s 
pjevanjem Toplo – hladno? trinaest učenika odgovorilo je da su se osjećali sretno, a šest 
lijepo. Pet učenika reklo je da su se osjećali uzbuđeno. Jedan učenik osjećao se važno, a jedan 
znatiželjno (grafikon 26.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, tri učenika su napisala: Zato što mi se ova 
igra jako sviđa, a dva učenika su napisala: Zato što je bilo super zabavno. Ostali učenici su 
odgovorili: Zato što je igra dobra, Zato što bi ja to svaki dan igrala, Zato što je pjesma bila 
lijepa i bio sam sretan, Zato što su sve igre koje igramo sa studenticom zabavne, Zato što je 
sve super i zato što smo pjevali, Zato što mi se svidjelo tajiti mjesto malene visibabe, Zato što 
sam se osjećala uzbuđeno zbog ove igre, Zato što smo se mogli igrati, Zato što nisam znala 
gdje je visibaba pa sam bila znatiželjna. 
 
 
Grafikon 26. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s pjevanjem – Toplo – 
hladno na satu Hrvatskog jezika 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: plesanje – dječji 
ples Seljančica? sedam učenika odgovorilo je da su se osjećali sretno, a isto toliko ih se 
osjećalo uzbuđeno. Pet ih se osjećalo lijepo. Jedan učenik osjećao se važno, jedan znatiželjno, 
a jedan uplašeno (grafikon 27.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, tri učenika su odgovorila: Zato što mi se 
svidjelo, a dva: Zato što mi se svidjela pjesma i ples. Ostali su napisali: Zato što jako volim 
tjelesni i ples, Zato što mi je bilo zabavno jer je bilo folklora, a ja idem na folklor, Zato što je 
ples lijep, Zato što je ples super i zabavan, a ja jako volim plesati, Zato što mi je bilo 
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uzbudljivo učiti korake, Zato što smo izgledali svi jako sretno, Zato što sam se zabavio, Zato 
što nisam nikad to plesala, Zato što je bilo zabavno. Učenik koji je izjavio kako se osjećao 
uplašeno, napisao je: Zato što ja ne znam plesati. 
 
 
Grafikon 27. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: plesanje dječjeg plesa Seljančica na satu 
Tjelesne i zdravstvene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s 
pjevanjem Tko pjeva? deset učenika izjavilo je da su se osjećali sretno, a sedam lijepo. Tri 
učenika osjećala su se uzbuđeno (grafikon 28.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, tri učenika su napisala: Zato što mi se igra 
svidjela. Ostali su napisali: Zato što mi se igra jako sviđa pa sam bila sretna, Zato što mi je 
bilo zabavno, Zato što je pjesma lijepa, Zato što smo pogađali, Zato što je igra super, Zato što 
obožavam pjevati, Zato što je bilo zabavno pogađati tko pjeva, Zato što me zabavlja jer nitko 
ne zna tko pjeva, Zato što mi je igra bila smiješna i uzbudljiva, Zato što su svi pjevali, Zato 
što sam se osjećao jako lijepo. 
 
 
Grafikon 28. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra s pjevanjem – Tko pjeva? 
na satu Glazbene kulture 
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Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra uz 
slušanje glazbe: Ledena kraljica? jedanaest učenika odgovorilo je da su se osjećali sretno. Tri 
učenika osjećala su se lijepo. Jedan učenik osjećao se važno, jedan dosadno, a jedan zbunjeno 
(grafikon 29.). 
         Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, dva učenika su napisala: Zato što se volim 
igrati. Ostali su napisali: Zato što volim igrati Ledenu kraljicu, Zato što mi je bilo jako 
zabavno, Zato što je igra dobra, Zato što jako volim igrati glazbene kipove, Zato što sam se 
osjećao važno dok sam igrao, Zato što volim glazbeni, Zato što sam bila sretna jer sam 
pobijedila i zato što sam se zabavila, Zato što smo se svi lijepo zabavili, Zato jer smo danas 
napokon nešto igrali. Učenik koji je izjavio da se osjećao dosadno, napisao je: Zato što mi se 
nije dalo igrati. Učenici koji su napisali da su se osjećali zbunjeno, napisali su: Zato što nisam 
znao kako plesati uz tu glazbu i Zato što ja ne znam plesati. 
 
 
Grafikon 29. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra uz slušanje glazbe – 
Ledena kraljica na satu Glazbene kulture 
 
          Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena ritamska 
igra jeke? dvanaest učenika odgovorilo je da su se osjećali  sretno, a šest lijepo. Dva učenika 
osjećala su se uzbuđeno. Jedan učenik osjećao se zabrinuto, a jedan znatiželjno (grafikon 30.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao, dva učenika su napisala: Zato što mi je igra 
bila dobra, a dva: Zato što mi se igra svidjela. Ostali su napisali: Zato što mi je igra 
zanimljiva, Zato što volim glazbeni, Zato što mi je bilo predobro, Zato što sam se osjećao 
sretno i veselo, Zato što volim jeku, Zato što ju nikada u životu nisam igrao, Zato što prvi put 
to igram pa je fora, Zato što mi se igra svidjela, ali sam malo bila zbunjena zbog ritma 
pljeskanja, Zato što mi je bilo uzbudljivo i bio sam sretan, Zato što volim ponavljati razne 
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Grafikon 30. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena ritamska igra jeke na satu 
Glazbene kulture 
 
        Na pitanje Kako si se osjećao tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra 
osmišljavanja glazbene priče – Zvukovi šume? devet učenika odgovorilo je kako su se osjećali 
sretno, a šest lijepo. Četiri učenika osjećalo se uzbuđeno, a jedan važno (grafikon 31.). 
          Na pitanje Objasni zašto si se tako osjećao tri učenika napisala su: Zato što je bilo 
zabavno, a tri: Zato što mi je bilo super. Ostali učenici su napisali: Zato što volim zvukove 
šume i volim ih oponašati, Zato što ćemo se toga igrati, Zato što sam nasmijao publiku, Zato 
što volim glazbeni i pjesmice, Zato što mi se igra svidjela, Zato što sam bio sretan, Zato što se 
volim glasati i pričati priče, , Zato što mi je bilo jako zabavno prezentirati, Zato što sam se 
zabavno provela kad sam smišljala predstavicu s prijateljima. 
 
 
Grafikon 31. Osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbena igra osmišljavanja glazbene 






          Iz grafikona 32 i grafikona 33 može se vidjeti kako je sveukupno zaokruženo 392 
osjećaja, tj. 115 osjećaja sretno, odnosno 39%, 67 osjećaja uzbuđeno, odnosno 23%, 67 
osjećaja lijepo, odnosno 23%, 18 osjećaja znatiželjno, odnosno 6%, 14 osjećaja važno, 
odnosno 5%, 3 osjećaja dosadno, odnosno 1%, 3 osjećaja zabrinuto odnosno 1%, 3 osjećaja 
uplašeno, odnosno 1% te 2 osjećaja zbunjeno, odnosno 1% tijekom izvođenja dvanaest 
glazbenih aktivnosti glazbenih igara. Prva tri mjesta zauzele su pozitivne emocije: sreća, 
uzbuđenost i ljepota. Važno je napomenuti kako su učenici u anketnom upitniku mogli 
odabirati više emocija nakon provedene glazbene aktivnosti, ovisno o emocionalnom 
stanju/stanjima u kojemu su se nalazili. 
 
 
Grafikon 32. Broj ukupnih osjećaja tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbene igre 
 
 








          Iz grafikona 34, može se uočiti kako su tijekom glazbene aktivnosti pjevanja, 
prevladavale uglavnom pozitivne emocije (sreća, ljepota, uzbuđenost, znatiželja i važnost). 
Ponajviše je bilo emocije sreće (39%), zatim emocije ljepote (33%), emocije uzbuđenosti 
(15%), emocije znatiželje (5%) te emocije važnosti (2%). Negativnih emocija nije bilo u 
tolikoj mjeri kao pozitivnih, no emocije tuge, dosade i zabrinutosti je bilo svega po 1%. 
Negativnih emocija poput zbunjenosti i uplašenosti nije bilo. 
 
 





          Iz grafikona 35, može se uočiti kako su tijekom glazbene aktivnosti slušanja glazbe, 
prevladavale uglavnom pozitivne emocije (ljepota, sreća, uzbuđenost, znatiželja i važnost). 
Ponajviše je bilo emocije ljepote (40%), zatim emocije sreće (32%), emocije uzbuđenosti 
(11%), emocije znatiželje (5%) te emocije važnosti (3%). Negativnih emocija nije bilo u 
tolikoj mjeri kao pozitivnih, no bilo je emocije tuge (3%), emocije dosade (2%), emocije 
uplašenosti (2%), te emocija zabrinutosti i uplašenosti kojih je bilo svega po 1%. 
 




Grafikon 35. Usporedba u postocima s obirom na pozitivne i negativne emocije u odnosu na glazbenu 




          Iz grafikona 36, može se uočiti kako su tijekom glazbene aktivnosti sviranja, u 
potpunosti prevladavale pozitivne emocije (sreća, uzbuđenost, ljepota, znatiželja i važnost) 
što znači kako negativnih emocija nije bilo. Ponajviše je bilo emocije sreće (46%), zatim 
emocije uzbuđenosti (20%), emocije ljepote (19%), emocije znatiželje (9%) te emocije 
važnosti (6%).  
 
 




Pozitivne emocije Negativne emocije 





          Iz grafikona 37, može se uočiti kako su tijekom glazbene aktivnosti glazbenih igara, 
prevladavale uglavnom pozitivne emocije (sreća, ljepota, uzbuđenost, znatiželja i važnost). 
Ponajviše je bilo emocije sreće (39%), zatim emocije ljepote (23%), emocije uzbuđenosti 
(23%), emocije znatiželje (6%) te emocije važnosti (5%). Negativnih emocija nije bilo u 
tolikoj mjeri kao pozitivnih, no emocije dosade, zabrinutosti, zbunjenosti i uplašenosti bilo je 
svega po 1%. Negativne emocije tuge nije bilo. 
 
 
Grafikon 37. Usporedba u postocima s obirom na pozitivne i negativne emocije u odnosu na glazbenu 





Grafikon 38. Usporedba u postocima s obirom na skup pozitivnih i negativnih emocija u odnosu na 
glazbenu aktivnost 
Pozitivne emocije Negativne emocije 




          Iz grafikona 38, može se uočiti sljedeće: 
• tijekom sviranja pozitivne emocije prevladavaju u odnosu na negativne, i to u odnosu 
100% prema 0%, odnosno, negativnih emocija uopće nije bilo, 
• tijekom pjevanja pozitivne emocije prevladavaju u odnosu na negativne, i to u odnosu 
97% prema svega 3%,  
• tijekom izvođenja glazbenih igara pozitivne emocije prevladavaju u odnosu na 
negativne, i to u odnosu 96% prema 4%, 
• tijekom slušanja glazbe pozitivne emocije prevladavaju u odnosu na negativne, i to u 
odnosu 91% prema 9%. 
Može se zaključiti da su učenici najsretniji bili za vrijeme sviranja, zatim pjevanja, uslijedile 
su glazbene igre i naposljetku slušanje glazbe, iako su razlike neznatne u poretku pozitivnih 
emocija. Također, može se uvidjeti kako negativnih emocija gotovo da i nema, odnosno 
pojavljuju se gotovo u neznatnom i vrlo malom postotku. 
 
3.5. Interpretacija rezultata 
 
          Interpretacija rezultata istraživanja utemeljena je na odgovorima koji su proizašli iz 
istraživačkih pitanja. Slijedi interpretacija! 
 
• Utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje emocija kod učenika? 
Analizom dnevnika istraživanja utvrdilo se da sve glazbene aktivnosti (pjevanje, 
slušanje glazbe, sviranje i glazbene igre) zasigurno utječu na stvaranje emocija kod učenika. 
U dnevniku istraživanja, zabilježene su sve emocije kod učenika koje su se stvarale tijekom 
izvođenja glazbenih aktivnosti. Neke emocije su učenici sami pokazivali. Npr. jedan dječak 
izjavio je kako je njemu lakše rješavati kada sluša glazbu jer mu je „atmosfera bolja“ te se 
osjeća sretno. Neke su pak bile skrivene, odnosno nesvjesno prikazane pokretima ili izrazima 
lica. Npr. neki učenici su se nesvjesno, dok su izrezivali kolaž papir, kretali u ritmu glazbe. 
Nekolicina učenika je čak i zaplesala dok su radili na zadatku. Svima se svidjelo što slušaju 
glazbu za vrijeme likovnog stvaranja. 
Isto potvrđuju i rezultati anketnog upitnika kojim se također utvrdilo da sve glazbene 
aktivnosti (pjevanje, slušanje glazbe, sviranje i glazbene igre) zasigurno utječu na stvaranje 
emocija kod učenika. Svaki učenik nakon provedene glazbene aktivnosti je zaokružio 
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pojedinu emociju kojom je pokazao kako se osjećao za vrijeme izvođenja neke od glazbenih 
aktivnosti (važno, tužno, lijepo, dosadno, zabrinuto, zbunjeno, znatiželjno, sretno, uplašeno, 
uzbuđeno). 
          Prema tome, zaključno se može reći kako glazbene aktivnosti zasigurno utječu na 
stvaranje emocija kod učenika. 
 
• Utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika? 
Analizom dnevnika istraživanja utvrdilo se da sve glazbene aktivnosti (pjevanje, 
slušanje glazbe, sviranje te glazbene igre) utječu na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika. 
U dnevnik istraživanja, zabilježene su pozitivne emocije koje su učenici iskazivali tijekom 
provođenja glazbenih aktivnosti i ovdje ćemo istaknuti neke od njih. 
          Zapažanja za vrijeme pjevanja:  
o Prema izrazima lica učenici su pozitivno reagirali na sviranje istraživačice tijekom 
grupnog pjevanja. Naime, njihova učiteljica ne koristi instrument pri pjevanju 
pjesmica. 
          Zapažanja za vrijeme slušanja glazbe:  
o Učenici su izgledali opuštenije nego na satima na kojima su rješavali zadatke bez 
pozadinske glazbe, iz čega proizlazi kako je slušanje glazbe pozitivno djelovalo. 
 Zapažanja za vrijeme sviranja:  
o Učenici su uživali u sviranju ritma, prvenstveno uz pomoć udaraljki. Uočeno je kako 
je nekim učenicima otežano svladavanje sviranja ritma, no usprkos tomu, pokazali su 
izuzetno zanimanje i zalaganje za sviranje. 
          Zapažanja za vrijeme glazbenih igara:  
o Učenici su bili uzbuđeni, sretni i veseli tijekom glazbenih igara i svi su sudjelovali te 
se moglo primijetiti kako su izrazito zainteresirani. 
          Analizom anketnog upitnika također se utvrdilo da sve glazbene aktivnosti (pjevanje, 
slušanje glazbe, sviranje i glazbene igre) zasigurno utječu na stvaranje pozitivnih emocija kod 
učenika. Učenici su također naveli i razloge zbog kojih su se tako osjećali i ovdje ćemo 
istaknuti neke od njih. 
          Analizom anketnog upitnika može se vidjeti kako je tijekom pjevanja pokazano 97% 
pozitivnih emocija. Kao razloge učenici su naveli:  
o Zato što volim pjevati, Zato što je pjevanje lijepo i zabavno, Zato što sam se zabavio, a 




          Tijekom slušanja glazbe pokazano je 91% pozitivnih emocija. Kao razloge pozitivnim 
emocijama, učenici su naveli:  
o Zato što sam se osjećao sretno dok sam slušao, Zato što mi je bilo zanimljivo slušati, 
Zato što je skladba bila uzbudljiva i zabavna, Zato što je osjećaj baš ugodan i lijep. 
          Sviranje je bilo najbolje prihvaćeno od strane učenika. Naime, ta aktivnost izazvala je 
isključivo pozitivne emocije (100%), odnosno niti jednu negativnu. Razlozi pozitivnih 
emocijama učenika bili su:  
o Zato što jako volim pjevati, a uz pljeskanje je bilo još bolje, Zato što sam sudjelovao u 
sviranju, Zato što sam bila uzbuđena kako ćemo to izvesti, Zato što sam bio sretan jer 
mi je bilo jako zabavno, Zato što je bilo jako uzbudljivo, Zato što smo svi zajedno 
lijepo svirali. 
          Tijekom glazbenih igara pokazano je 96% pozitivnih emocija. Kao razloge pozitivnim 
emocijama, učenici su naveli:  
o Zato što sam se osjećao važno dok sam igrao, Zato što smo se svi lijepo zabavili, Zato 
što je igra jako dobra, Zato što sam bila uzbuđena zbog igre, Zato što se volim igrati 
na satu, Zato što je igra uzbudljiva. 
          Može se uočiti kako je tijekom sve četiri glazbene aktivnosti postignuto mnogo 
pozitivnih emocija, odnosno postotak je svake glazbene aktivnosti veći od 90% čime se 
potvrđuje utjecaj glazbenih aktivnosti na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika. 
 
• Utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje negativnih emocija kod učenika? 
Analizom dnevnika istraživanja utvrdilo se da glazbene aktivnosti (pjevanje, slušanje 
glazbe, sviranje te glazbene igre) ne utječu na stvaranje negativnih emocija kod učenika. 
Odnosno, nije zapažena niti jedna negativna emocija praćenjem učeničkih emotivnih stanja 
tijekom izvođenja glazbenih aktivnosti.  
          Analizom anketnog upitnika pak je pokazano da neke glazbene aktivnosti (pjevanje, 
slušanje glazbe te glazbene igre), utječu na stvaranje negativnih emocija kod učenika, no u 
vrlo malom postotku. Učenici su u anketni upitnik, zabilježili negativne emocije koje su 
osjećali tijekom provođenja glazbenih aktivnosti i razloge zbog kojih su se tako osjećali, a 
ovdje ćemo istaknuti neke od njih. 
Tijekom pjevanja pokazano je svega 3% negativnih emocija. Učenici su naveli 
razloge:  
o Zato što nismo baš znali pjevati, Zato što sam tu pjesmu znao od prije i ne sviđa mi se. 
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           Slušanje glazbe izazvalo je 9% negativnih emocija. Kao razloge negativnim 
emocijama, učenici su naveli:  
o Zato jer je skladba bila jako tužna pa mi se nije svidjela, Zato što me skladba 
podsjetila na tužnu kukavicu, Zato što skladba nije bila vesela. 
          Tijekom sviranja nije pokazana niti jedna negativna emocija. 
          Analizom anketnog upitnika može se vidjeti kako je tijekom glazbenih igara pokazano 
4% negativnih emocija. Učenici su naveli:  
o Zato što ptici kukavici druge ptice mogu razbiti to jaje, Zato što sam se bojala da ću se 
osramotiti, Zato što ne znam pjevati, Zato što ja ne znam plesati, Zato da ne bi nešto 
pogriješila. 
           Može se zaključiti kako su negativne emocije proizlazile iz: 
o samopouzdanja, tj. nesigurnosti učenika (Zato što sam se bojala da ću se osramotiti, 
Zato što ne znam pjevati, Zato što ja ne znam plesati, Zato da ne bi nešto pogriješila), 
o osobnih preferencija (Zato jer je skladba bila jako tužna pa mi se nije svidjela, Zato 
što skladba nije bila vesela, Zato što sam tu pjesmu znao od prije i ne sviđa mi se), 
o izvanglazbenih sadržaja (Zato što ptici kukavici druge ptice mogu razbiti to jaje). 
         Može se zaključiti kako je zapravo najmanje negativnih emocija proizašlo upravo iz 
samih glazbenih aktivnosti. Ipak, uočeno je kako učenici pozitivnije reagiraju na skladbe 
skladane u durskom tonalitetu (veselog ugođaja) i bržeg tempa, za razliku od skladbi u 
molskom tonalitetu (tužnog ugođaja) i sporijeg tempa. Odnosno, učenici su se tužnije osjećali 
slušajući skladbe tužnog ugođaja i obratno, sretnije slušajući skladbe veselog ugođaja. 
 
• Utječu li glazbene aktivnosti više na stvaranje pozitivnih ili negativnih emocija kod 
učenika? 
Analizom dnevnika istraživanja i anketnog upitnika može se sa sigurnošću utvrditi 
kako glazbene aktivnosti više utječu na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika nego li 
negativnih, i to u ovim omjerima: 
o tijekom pjevanja pozitivne emocije prevladavaju u odnosu na negativne, i to u odnosu 
97% prema svega 3%,  
o tijekom slušanja glazbe pozitivne emocije prevladavaju u odnosu na negativne, i to u 
odnosu 91% prema 9%, 
o tijekom sviranja pozitivne emocije prevladavaju u odnosu na negativne, i to u odnosu 
100% prema 0%, odnosno, negativnih emocija uopće nije bilo, 
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o tijekom izvođenja glazbenih igara pozitivne emocije prevladavaju u odnosu na 




Ovo istraživanje pokazalo je kako glazbene aktivnosti znatno više utječu na stvaranje 
































          Istraživanje, tijekom kojeg je osmišljeno četrnaest nastavnih sati (četiri nastavna sata 
Glazbene kulture i šest nastavnih sati ostalih neglazbenih predmeta) u kojima se koristilo 
dvadeset i pet glazbenih aktivnosti (pjevanje, slušanje glazbe, sviranje i glazbene igre), 
pokazalo je kako glazbene aktivnosti utječu na stvaranje emocija kod učenika. Uočeno je 
kako su glazbene aktivnosti znatno više utjecale na stvaranje pozitivnih nego na stvaranje 
negativnih emocija kod učenika. 
          Analizom anketnog upitnika, utvrdili smo kako je tijekom sve četiri glazbene aktivnosti 
potaknuto mnogo pozitivnih emocija, odnosno postotak pozitivnih emocija kod svake 
glazbene aktivnosti veći je od 90% čime se potvrđuje pozitivan utjecaj glazbenih aktivnosti na 
emocije učenika primarnoga obrazovanja. Utvrđeno je kako je glazbena aktivnost sviranja, 
najviše djelovala na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika. Zatim je uslijedilo pjevanje, 
glazbene igre te slušanje glazbe.  
         Utvrdili smo vrlo mali postotak pojavljivanja negativnih emocija. Zaključili smo kako 
su negativne emocije proizlazile prvenstveno iz: samopouzdanja, tj. nesigurnosti učenika, 
osobnih preferencija i izvanglazbenih sadržaja. Prema tome, došli smo do spoznaje kako je 
zapravo najmanje negativnih emocija proizašlo upravo iz samih glazbenih aktivnosti. Ipak, 
uočeno je kako učenici pozitivnije reagiraju na skladbe skladane u durskom tonalitetu 
(veselog ugođaja) i bržeg tempa, za razliku od skladbi u molskom tonalitetu (tužnog ugođaja) 
i sporijeg tempa. Odnosno, učenici su se tužnije osjećali slušajući skladbe tužnog ugođaja i 
obratno, sretnije slušajući skladbe veselog ugođaja. 
          Možemo se nadati kako će učitelji razredne nastave uvidjeti potencijal glazbenih 
aktivnosti u stvaranju pozitivnih emocija kod učenika, te ih shodno tomu koristiti, kako u 
kvalitetnom provođenju glazbenih aktivnosti u okviru nastave Glazbene kulture, tako i u 
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1. JA SAM:       a) DJEČAK            b) DJEVOJČICA         (zaokruži) 
 
2. IDEM U:         1.      2.      3.     4.     RAZRED   (zaokruži) 
 
3. GLAZBENA AKTIVNOST: __________________________________________________________ 
 
4. KAKO SI SE UGLAVNOM OSJEĆAO TIJEKOM IZVOĐENJA GORE NAVEDENE GLAZBENE AKTIVNOSTI? 
ZAOKRUŽI SVOJE NAJČEŠĆE EMOCIJE. 
 
                 VAŽNO              TUŽNO               LIJEPO            DOSADNO          ZABRINUTO 
                                  ZBUNJENO       ZNATIŽELJNO           SRETNO         UPLAŠENO         UZBUĐENO 
 
5. OBJASNI ZAŠTO SI SE TAKO OSJEĆAO. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
